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ARE AMONG AIMS OF TM 
!1 1 PRESENT GOVERNME 
l l O~('l.l'SIO\ in' l'ltllll: ' II\- 111 ii .it· tnil les 1n thl~ r<'L".irtl. The C111111•any tu111 a lready Oii 
r-.-rrit :-iQt"llll·:•• :-l'ITC' ll. C' l.O:-<I\ (. T lw r ... ·111 a r t• lhut tll<' (lo\""rumrnt la•;:<• •1•i:mtllfo3 nt lamber allCl ft 
l'llt: IHW\1' 1: 0\ 1Jlt; \llllltlS~ I\ <nnrnrage•l thl! lnc:or110ratltm oC u hull11lng matcrlalR. Tho OoYernmot 
lffl'J.r. \l'ltlL :m1h. c·om11a ny 10 u11d 1•1t:ik !' th~ Mn~truc- ha1' u~l'ced tn J>c>rmlt Importation tree desltei 
i --- l ion t1r ll'Orkfnj."1tll'll 0ll JIOllll'S ;1n1I lht•Ir of tlu:~· <If l!'ldl hUlldlni; 111:1tcrlal and ·u.n-~ 'bt l' ~l11d1 <'lltldsm h.1? :1li:o h~t·n olfe r · 11111 . 1111t·11l 1 r.1.1I tll' ~II'. Olllni,:n al! iL 1.~ nt•<·~•Mnry 1o lmPQrl lhon I ntll'el bis ~,?iii'wll 
' I <'Onl'ernh1;: lht• 1•ru1111u11t'l!m1·111 a~ Thh C'i•m11n11r rn ·ci n.-cl 1l1t' 1111 111•orl Cur il:c hnilclllii:; 1111,1 , .,11111muml of th:i not succocd If he maluiil &IQ)' inlcb at• 1ro \\'orklni:nwn'i: l'lnmr-<. Fwm Ii •• - oC ,.,.ry 1111111)' d1izr 11N ' 1hri r1• 1112('1\ hot1~<~. 'l'h" ('nmi•anr hnK. 1 1•111 111• tempi, This Hnll.. knows llO •llch 
t?ntni: 10 •on1e of th..- honoralilc nwm- 1111• s hnnl lon a nd " <'r \' 111 \' iH1r1·d w fornu·cl. pl'(' l'ari •I u JlrnF.r:tmmc, tor dlYhllnr; lint'. I know no aueb diYI .. 
r · oppo> h e. l)a r1kulurlr !\I r. lk11- ·invc~l mnt:'.!Y to hl'lp !!Oht• 1bc !:flus- i<ul•t•if '.ll!ion In the Gt1\'<'rnmcnt. and r Ion: lhl• Go\"crnmeut lmo'lltS no aut'h 
1, c>ne wou ld rondu•le 1h111 l hh1 in~ 11r11bkm. Thcl!r. ln ,•c1uora do nol hn-:i• a simrc•I lhc company nnrl now dlvl~fon. ,\ 11 S\wfoundlandera we 
'1 ' ' ' l'"•'k w1r their li rllt \\ •c k h1 , 'l:flt••·t 10 ~·· 1· :t'< i:;o 'ld a 1:h idrn1I nn ;is,;url' 11~ . ·Jinn ~•· that any r"·um:i:oLl. h:l\'•l nne 1!11ty nntf on" duly only, nnd 
l ' '.irhnment. Tb•'!<! $:c11tkmt·11 hn,·c 1•1rfr ltt\u~tm:• lll 115 thc.r ,,,, u lll If hu~fnt• . r•r.irn@Itlnn u ihmittul hy tlw tb11 l.1 t'> 11 ·n-r. lhl11 rounlry •11 1-alf 
•• In i urousrtl Owmst'l\'<•s to Liil' fall the In''CJ1tm<'l1l "' r e mail,• In t:o v<'Tll· L'omJl, .• 11,. ".11 n •cdw· t·ur4•ful ant.I hr.n\". l 1·:111 assure the! Oppo.1HlUn' 
lihnt Eom ~ :step.,. hould h:? ta kLn Im· mu tt nond!; Lut 10 maku dl\'ltle:itl11 i·ourteou;( ,.01151ucr.l:ion. 1:.:u 1!rnt lo; the ona nr1h:tlnn or thlM 
1 
ine<liatt.'lr to it11prov11 the h1nn<1:11;- rCl r thcmi.elnM 1:1 not their <"on,.ld,..r·. The 1.u:::r:cstfou lh:it thlrt~· ll<>USl'' 11dmllll11tr.11ion. :in~I t~~I 11ure that 1 
l
t ollJltlon of t h " w1•r kln•· d a"cit. I a tlon· tlt( f• l1•ulr• I• 10 11"1 1 1 I" the di!.\'ll n.i11.; nntl ltt:? mcmbt'r• or th•I. "'JtJ:·:,.TI·:. Mny i.- )tutim· hrnko 
" n • • • • ' ~ c " ' I 11 ,.rove '~oultl 1.~ t•n 1 It'd .1:urtni: lht.' 1w,;t fut\' •· " "' I \•·onld r<·mlml ti• Houc" thul 1111' tir.•l h 11 I 1 • In 1111 - 0"110.,ltion. whu durln• tho nast few t•nt h Finm~ nr r. o'rlo••k th ". C\'o;!ll• 
• • K'' I >lie I:' c-onc oni.. m11nth11 ha!! h~t'n 11tllr.1:1t·1I . Thn opln · " " ' ' 
1
1·n •nouncement m:ul1.1 by 1111)' (JOV<'n.1· Th•i \\·orl<l•r;1 who 111,,.,. mad ' t ht'm· dnys lmn! Ul'<!n 11lsph1:•fng ,,,,rst111.1l lll't, n ll t' r<?'3 Nitt i" hrt•":-"n th~ i•ar· 
I Ion o r t he c·n111p:11t)' l :q1rc~r.e tl to me tthln"" '~ll ntd Arillt • de·11•t11nl11"-. 1~1en1 n f\\' ·cur or <161'ht h1i: ln t h . <'Ive" r1r:n1arlly rc••po11slbl1i t• r 11lh1 llluc.>rnt"ll 11n1l 111t1ue>, 1tN the vir-us of • •· h< thnt the nt"'" lhe)' c·a:1 cxpcr.l to T\\·'clvt• r.ie;i were ldllc:f n111i tilt)' 
l('OllnNllon Is thi. 11;1r .1i:rn11b hi HI" ;ndcrtnklu:: :ire :\1 r . J a mctt Mt finith, 11 1 1 / h dhwppolntm··nl nnd the hlUemrM of lll'Comp ~ 1 • •lur ni. t i.: : ummcr • ll: • 1 1 th 1 I" 'Tl 
fl·:xt• ·lle nc )"s Speech. Thc1u! 11re~<>nl for ninny Yl'r1r• l'rt•lild••nt o f thc IA:1n1t· 1lt•fcnt worked out of tb1!lr 11yi.te111 ' ' .m"il woun 1'1 :1 '! ~ ru;;; ,~ 
{ 
mo nths , hn\'Ing due.> r~i:anl ' " loral t 1 1 1 h ~ • G I • I 
, rltk~ 1111)' the p ronounccm,.nt I ~ not i.horcm en':1 l inion, lion. J ohn Ande r· IJ)' 11er:ionnl ubu~<' vt TllYllt'lt nnd my ro'>11:< nrn '"' nrc t '> "' 0 • :.1 iri<> "' luu;bcr tiUflPlh.'ll. ' local h1hor a•·11llalJl1? I'\ I • f 
fall ~noui:rh ~la~" I ask ''hat th!'~ dltl Poll, nnd lion ~I. P. Gib bit, I am 111: U[•od:11 e:1. thc.>~e gentlc>men will 1 1 111111117: " 5 nn'Cll. ~ :ind the '" c1•l<Ynr)' prlnci11le nf build- , 
urinf:' tbl' pu11t1 ~ 1 ic )'C'3rll to' hel11 !m· totrnt d that t he l 'cn11p11n y'" IJ:mk.?rll tni: 1.'0n1<truNlon •'fonumr so nel·l's- Hiii~ dO\!n ns ~c\vfoundlnnders them 0---
pro\ u houiiluK r·ondition~ nmoni;: the nre tt.c C:1n:id lan n nnk or C'ommerce &rlvrs with thr Oovcrnn::e111 nntl I u n11·skeJ' T.o~O""":~' ::tlfY in lht• t'rt•cllon of ·1101181!& to bt' } HI _ -,; 1 l~ '-'"\, 
I poor~ F'rom thtir word" In th::J n nd th'lt the E:u11ern Tru,.t Comir.111> soht or -rcntrd nt 11 mlnl:uum ~·o~t. !$ oln In our da!Te •do I.he.. bfft we IH11u~e one won Id conc:lutl "! thnl 1be hns bcon n~kl'd to undl'rtnke the tiusl- thltty housrs. know· how for the Interests of our: H11n1:1rd or l'.•bl 11eiu1lo11 and or r.m n,· ne s mtmai:emcnt ot the l'ompan,··1 <"<lmmou Colonr. Ot:.'THOl1'. ::\li('b .. :"lloy 8 t:lt'ctric- el1<n Office. th~ 11c-c.>ne of the notn!Jlo 
J\CS.,f••t& PllH r \\OU Id be _nllcd witll 0 1wr.11lc:is. . 1  ,.hlti IB 'th. lint llllil II \'Ur)' Import· \\'e !<l:lnll. Sir. Tl( t dh'hh.•tl. QK Mr. nlly-op<•ratl'd tor pt'dOe'i lo:ule•l wllb I 11Jenurr se11slon\( or t:te Pt.!RCI! 
I anl slt:P in t'ttlltH~lion with an im- ll\'nn t tl th·~lart.,t. hy 11 "line which may wl1ltikt>y nn~ bol~1i; sent dully :1rro~11 fe~nc·l.'. 
•• ~ 11or1a11t r.0t·:u1 St'I 'le" proi:r .. mru«', h•:ul 10 H·riou!I cotuu•riuencc <J;" but, In ll<trolt llh·.·1· from t ' anadlan rn .\m· 1 .. ___ _ ~ ~ ~ -.....--~ :'=""1 -.........-~ ..,.......,... _=:?::7 ~ r tor fl mu~t be remcmhc.•retl that bou•- ~" far 88 we are true meit nnd Xew· crlran i;hore. !I 111y11terlo11:< lnformnni .,.. . . , T N ~...'!' CC'~ \:).;~ ~.:;' (O:.!:/ l."-T_,,;3 et:'::!,;' (L"!?..Y' CO.:--~' Cl:!::!: ~,Ing conditions hDH• nn lm111>rtnnl• fou11tlh111dcr1. WC lllODd unlt~d I~ the toltl FctlC'rol omc-erK hcrl!. WilhOUl. f~ 1th s urn ext 
~ MEN'S 1~11 heorlng unon 1111bllc lwullh :mil puti- !Itron~ dclc>nnlnntlon or h~lpln~ X!•\\'• dhuli:-lni.t hf'l ldrntlt)·. bl• told rt·.sUll . • ' . \ft ~ lk moralll)'. fountlland In the tllllkult d;ip or re- or hl,c rntlrflY 11rh•111u ltl\·c~tli;iulon' I ltO:\IF:. :\!a)I 8-011lnlon 111 parlln· LO:'\l>OX, ::'tt.1) S-Pollab ... I The bur den or the rrllldsm o! 111~· ori;ilnl:i:ntlon n ·collstrucllon nnd re- A rttl ftnit on ont' 11idl.' ()( th•• rh·cr mentun· f'lrclell f11 tbal l>n.•ruler XIII! rulnlan troot>11 captured Kiev Q1 honorable trlonds opposite. exrept In·. adJuatnl\'lll ;
11 
whlth the Colony fintb r.nd U \\ hlu• UllP on oth(•r c-mnprl e I ~ ninnln~ riHk or bt•lni; O\'crl11rl>Wll. Thuri;tlny nlgtt. IU~('Ofdlog to olJc: l\l' llO'*r u aome of them were perl!onal· Itself. • turi;et~ n1 whtd1 01wr•1lor-, ulrl't't Thi" 1, ~old 1p be due t.0 d~l'IFl011 ot Malcnwnt l•11oed ot Moacow ud 
)f abutlft, waa thnt tho Spttl'lt did -o _ :._ __ the ir to rflt'dne$, he t nlcl .\fh•r ~In.: C'.1tholk Part~ to , ·ote n,gninll )'rem- «r.heil ht'rt\ IJ)' wlreleH. 
•t "'11.Y coHr lhe entlro proi;rnm· Armenians Def end cuui;ht :ind euipllcd •lll .\merlcnn ~ldu l,.r, 111c>mbe1·1 or 1mrly ronslderinit 
In m)' )lanlfl'lllO publl"h· I • the torpeuOl.!11 nrt' balln'Slt'I) .... 1111 lhnl hr !lhowJ d wenkness In his lent· (;r11en~1l4111d \\'Ind South East. ll1ht. 
OetOber laat. .My hnnornble MUer nnd sent tmok A hoi;e torpNlo ent nttlt11tle 1t1wnrd th·.! ~odullllH !hll'k ruK. 
falltjl to realh1e the fat"t llO 1 ~E\\' YOHh .. ""'. ; 1'ht> French ot ntty i:nllon11 cu1•1wlty 111 bl>illp: 1·on- during r<'<'t·nt dl!tlurb::ne•'9 In Xorth· \\'t~le>"\lllo-~. \\'. 'l'Olnd, light; Ice 
own to the more es~rll'nt:<'tl hn·•c n•~elll.! I rrnm C 'Iii du ·l<lll may !ltruc te tl. 11!' told l'<-tll•rnl oRlcers. t·rn lint~·. ro11dltf1111$ u1u:huni:et1. 
1UUDel1. that 1bo Spet'c-11 tnllrl'lr •'\":h'\l'lte no rih!.'rn <;~· rill , ;1c · --- __ --·-- _ _____ I 
:Ul• 'l'brone 19 a tormal 1• .... 11ml'nt cnrrllng I'> a dc,.11.1trh r1•t'tho!ll her•• , 
,,..,., ••• •J ••• ir.: -~·~ ~ll9* olllclally and hrft>flf \\'Ith 1,y tl~ 1: :\<>nr EJ- Ht>lh·C l'ownltl l.'· · •:::::•.11111111'111111111111. ,1111111111 -1111111111111.1111111•1111.1t1tt!'!111 •:•:•:·~111111 111111111111 .,,11111111111 .111111m111 .• 11111111111 1111111111111 1~•:•::; 
I iiOillta ot major Importance from nn to-da). rrom Ur . . famc>!I H:111011. •!: ' :•.•.•:• 11111
1 11111111111 l111111111111llt11111111111 111111111111111t11111111111· ··:····•111111ll 11111111111ll1t1111111111·1 ll111111111lh1111111111ll1t1111111111  ~~~ 
oftlclal atandPolnt and Is not .cxpet'l- r .:11reffen1ath·r. tn l'on,.1J.1nt!nople. ,:..· ~ - - - _._ .•_.\ 1- .!• 
ted by tboae wb.o hnvC! e''"" nn cle- lfo1ljm. 11•bleh ha;< b~cn b!!~tec~ti hy A ~ t ·i • · 
l jmatarr koow!f!dse ot parllamc.>ntary 1'11rkisll Cnri·<'-A tor mon- th:in :1 monlh. • 0 
'
practice 10 be a volu111inoul\ r~11rfnt now Ii< defendNI h\ Armeni'lll lltlOfl~. e I J n 
or a seneral party proi:ri1111nw wbki1. th•• dr.~p111t·h ;1tld<'d. Thi' Armcnln1111 __ 
I ~ wlll ~1111Iro )'enrs to !ullr :u·c:om- :ire defr11dlllr. .\ln1.1h ni:amKt n•«•ault... =. $6 50 plhih. If my hono111hll' frlcn<b ,..oultl' whkh bl'r,;111 on \lny li;l. 111111 nil the' g~ -.. • •. • noter to the mrI0111 SJX'C'<'bes from f'rc>nl'11 ha,·<' 1·e·reille tl fro m the· cit~ . , ,g E ~I BLUCII Elt • • • . ~ lite Throne or lhc 11:111 ten Yt'ars lh1•r 1('XCC(lllnr,- II •nml.1 rorcl' left to ~Ul\ftl == l~ 1 wllf 11t>t1 :it n Jllnure thnt 110 Govern· , ll1•• cot10·1e huhdlnll'" :\lnnr re~lilent ~ I.=:: 
n1 DONGOLA (;Q N G R ESS ~-11:~n.~c1~:~11~:1'1~:s~h:.ca:~(~::; ·~~:~::i1~ i an· lravln~~r~~1a;;c..u11 I ~j Of UTMOST V~lUf T~ ~ll f IS Hf RMfN. ~--=~:._: 
I ~'! $ 6 ,.. 0 & 7 0 0 r~.i I A<tdr·: "' !'nrh a 1·011111lelc nnd Import- . Laborers Win Out I :.-:.. 
.. , ~ nnt proAr.1111111~ as uutllnl'fl on this~ g ~ ---=-~~--~-~=~~~~--~--~-=- · I ~ •V • fit' occ-a.,Ion. i ,\WLf,1G,\ll. ln•lnnd. Moy 7- Tl\ll ~ E t I I fl\ I Hr.\·crnl 1111·mllcrn of U1I' Oppo:dtlon . 1 = 1 ~ SI \:.;.: h r ~ 1 1 1 1, 1 1 ,. t f bunrlretl lnhoron forced an entry In- = .,, .;,,.,..,,.,.,.,.;o,.,..11,.1 •0•11"'''"'''"'.,.'""'-' "' "' .,, .. ,.,.,,.,.,., ..... , 'T ... N C \J J ,..... $ 0 00 ~ , l nvlc re ,rrrrilt o •,1ctl -. .:111._o~ l or to the Coundl Chumber tod:n·. " ' horn ~ ~ ..t:~ l ~ ·I'' ni;. n ap e I) 1e 11 n emen o 11 1 1 · = = A 11 F • } f (I • • I ' . I I •. f h 0 I I I l<Clltlll on Wll!I II pro1tre!t" Oil tho = = IS iermen are respect u y pct1t1011 I .> J {"("I} J"' I ' ,.,,r On!> 11•e rn .,ers o 1 e J'IPOM ton 1 :. = _ ' .~ ~ ,l ~ ~ t. • :iml thfl Oppoiilt lon Jlrt': ., to tho con· riuc11llon ot road rrpalrlni: contruct,c, :::=' fi1 ' w Lmy, tbl' Oovc>rnml'nt or Xewtoun•l·' :rnd demundrd lhnt dlrr:cl, lnllle!ld of :: ed when laying in their summer supplies Qi B 0 X C ALF BLUCHER ~ l lnntl cannot lnntrol lh" 11rlrc ot coal ~o~~rn;,1 fu;or· bl~ lll<Ctl. II Afte~I ~ tr;o E § • h • d l 1 ~• ' $ 8 00 ~ l ~,:;~~~~~a~~l~«:;~~::,rl)~~r~ ~: C~~~:~~ 1 1n~;on:'Od<';::~lll. ~'Omp etl Wt lie ~ to require t ~~f ea er to supp y , L e ather L ined th" prll'e or whl'n t In W N•lcrn Canada " • .. , : : ' 
• ~ ··nd !ht' We t e rn Stitt!'··· Rut the CO\'- Home. Stck For u. s. A. g_ E Harv e Y. s 'N 1 Br e ad --. m ft] l'rllllll'nl t·R tt nntl will ~('I' lha t unJUMl ji: : 0 ~·t T r\N CAl..1Ji' BLUCl-IEll t{1 oroar.. 1111n 11 not 110 dwr~r.i 10 1110 c·1111·.,no. :11uy 1- mnma c:o111mnu. 1~ • .. 
f 
1·ou • urn<'r . •n10 Gov11rnmrnt rro(IOllNI rndlcnl l<'ader dt?portrd t•> Ru1111l11.; I:: ,.; 
(W, $ l l 50 H1 to Iii)" hl'fntl' tho Hour nt thl11 1111s11lo11 hns written ti) n rrlcncl rmm )loscow, E § All F• h t•t• d t fl l A G oodyea1· • W e lt ~ a hill dru CtNI nloni; thr lint'!! o[ lhr 11lutl111;that ~h('IK"homc1tlck" Corthf' g lS crmen are pe I tone 0 at 0 re-
.. t·:ng ll:ih i\rl 10 protrr t the ron1111mt'r 1Unltf'll Sin<,.:· lll'r lnrk or knnw· j _:_ fuse to accept any SUbStl•tute for m ~J frnm unjus t charJt<'ll. Thn, lim(' h1111 lc~dtro or tho ll11&11hn lillll[lll\$;0 lllld :E: 
I ~ Box Calf and D on11ota Blu. qr t 'flllll' wht'll \\'C mu~t $:1'l clown to thp fomlllnrllr wilh lhc ·•new nnd 11lrn11i;c; ~~ 6 propo.iltlon or doln~ Iha H•ry best 111t11n1loa" 111111 kt1pt her from 11ctlvc '=E H ' N 1 B d w.. m 110. ~•blc Cor our Colony, hav. lni; rl'gnrd i;oclnl work, 11hc wrote. ,. ff~ a r v e y s 0 re a 
I \l G oodyear W e lt 111 our 111rgn nnnndal ohlli;allon". \\'r ::: : • • ~~ ~1\ $ 9. 7 0 0 ~ :~:t ·~c:::~:11i::;h:!nl~~o v;~; ':t:! NOTICE ! 1 lf !: ~·{ \fl l'Ol1ller111nd aallol'll nnd their dcp11nd· -- E~ as by not accepting substitutes they are =-=-=-~ ~ ~ ttnt• mu~t 1>e 11000: on the other 1t11nd DEPT OF AGRICULTURE' ~g . ,,, .. can go 01111tUIrar1r~ the rc>1ourcr11 • • = "'etting the best value in Hard Bread for Y These Goods purchased prior to the new or the Colony w111 permit. Obll,.o· I :: 6 ii ~ advance. Your privilege to buy now at old prices. ~ Uona arc henvy. Tho revenue la very Timothy and Clover seed ' ~ E their hard ~arned dollars. . 5 = . , I~ 11&t1t1rae1ory. but bccau110 ll 111 good to· . :.= -t :,: . ~ day, there 1!1 no guarantee thal on the are nOW rcadY for delivery. =::. \ ; ; ; ; pp; $4$; pp; pp;;;; I;;;¢ ..,,. ~, Bowring Brothers ~~ ~g"f:~~ I~~:1~~:f~·:fi;ff~; 1 ALSedBERT Jr. :~YLY. V "There Is No. Other. Just As Guod" \i ' advalorPm dut.fe11. • Y· 0 ~·;culture. e : Limited I • Tbua. Sir. lhP F'.atlmatH ba\'I! bffn -may8,41 . . =a 
• • '"'• dr:itted ha•IDI' resard to ecoaomr oo j -- PUA.•Wi-!-ld-UJl-.ll~ln!-'ll-lbf-l-:111~1.~111:-tlll-..,-.,11~11111tl_.t1t ..,ll"!!lllt-.ll-lb_ll_l1-Ul~ll-.lllb-~ 
S!il!!!) ~ ~ ii/J!I~ f':il!!!J ~1tht one band, &D4 eftlclncJ on the, \IJfEBTISI L1 t'R "~~fOCA'l'B ~ d lllQllll ':111111111~ lhmtll4 lh1mtfil 




THE EVENING ADVOCATE 
ONE PRICE 
TO ALL 




$20.00, $22.50, $25.00 
$36.50, $39.50. 
~ten's and Young Men's 
Trouse.rs 
:;oo PAIRS 
$2.95 to $11_.~0 pair 
IS JUST OPPOSITE 




Per 'S.S. "SACllEM" 
No. I English mnseed 
RAVV 1 AND~ BOILED 
-~--- ._....... _......._._.,.. 
P~ices Right 
-..-...--·- ... .-..-. 
Harris & Elliott, 
BEDSTE~D 
VALUES 
jus t now we arc sbowing extra 
values in White Enamel, artd 
Rrass Bedsteads, in all s izes. We 
:ire hen,·ily stocked, we need 
some 0 r the' noor spac..:: they 
occupy, and in consequence we 
ore offering them at very moder-
ntc figures. 
All Bedsteads sold by us can be 
. fitted with springs and mattresses 
. if needed. 
Docs any room in VOFR hou!\C 
need a new Bedstead? Yes? 
Then here is your choice to buy 
:it great advantage to you~tf. 
~ . . . . 






THE EVENING ADVOCA T,li. 51. JOHN'S. 
i foRTlf YOURSELf1CITY COUNCit ' Church Lads' Brigade CHURCH -BVE'~~ I WEEKLY MEETING The 41at Battalion of \he 11i. Nno. 
AG A I ST THE I Reglment Church Ladll' Brl~:ld' ·r. of E. J:at....,.1-1. Holt ~-· .:..__:_-.. 1 Cade1.11 paraded Tbur11day nlsh• in 11on ; 11. Mornln11 'Senldl, \~b 
LON SPRING
· Al the r.culor wceklv meellng of good lltrt'n&lh. U .·Col. R. F . Cuod- IParil.de of C.1 •. 8.); G.IO. BHnlllg lei'· 
lthe City Council held 0~ g Thursday ridge, MaJor Raley, M.C.. Ad,juL:il:L •Ice. I. llY tllkl1,1g a g od tonic. Mc.'durdo'' e\·enl~i; the MR)"Or presided, and a ll Quartirmuter Williams, Coplolua If I Si. Thoma~'~. H~IY ;-.;uirltlvo H)'P hospbllea hs s uch a l the ( oun<•lllors were pteaeut. A. Outerbrldg~. Avalon Ooodrlcl•t<'. 9.SO, C'hlldren'• Serm•: 11, ll6tlM 
t.i•u.:. 1'he llYl:I 
11
11oapblt.es atrengtben The remaining two houses on Lleuui. Phil B .. nendell, !<"rank Miit-~, lind Sermon; ~reacher, lbe n.eaor. 
IQuldl Vhll Ro d · d d El R~ves CMedlcnl Corp11). Frc.I i::.'SUbJttt: "On Preferring our owa ·Wat lhl.' nl'r\1~11, bets tho uppet.JUI, put Iron • 0 •or e awflr e to •on Dmerf!On (Brigade i,:ducatlonol •Jn.'(o Ood'11." 2.46. 0 ··ndav Sc'"oo'- and 
11
10 1b'1 blOO<I. prevent coughs a nd ·r:iylor and Cupt. Rosl'. 1L wo11 de- .,.. , u .. 
I 
1
.,,hli. McMur 0'11 n ypopbos pblloa 1
8
i clded to ndvertllle the ('ouncll Intend· purlment), -Hen?')'. Re\'. Fletcher jllll.1le ClnsHe11; 3, Women'11 Bible au.: 
1 i.nn-:il•·ohollc. nd there 18 110 "C<Omt--' ctl <•ontlnulng to build. pro,·lded np· Duke Winter and the Pr •ll'llou 6.30, Even11on11 and Sermon. ...._cblr t.:ick" ltfter I a "\1110 . IL w:ikea you , 111lcutlo1111 o re mude unit ugrecments C'bo~luln. ltov. J . Brinton, W~" ' <•!l RO\'. C'. A. Moulton. 
,.1:1\· b•'Wlr. 1 1· signed. ~ cJul) • us well. ·'~ Regt. Sergi. ;\faJrr; Ht. M1r1 tlMI 1'1""9-8, Hu'7 COlll• 
: • A letter wna rend rrom the Colontn.l Rowtund Will.urns. The u11unl ro.1· mualon: 11. Math•• : e.ao, lil"9Dll8hl. 
1 \\u :11%t>s-.. c. 1rnd $ 1.00, ( liO 11odl ~ecretnry, to the etrecL tbo1.o 00 olt:er· tlna drill wns 1he prlnulpnl lntv,I . Ht. MltU.r.-8. Hol1 Comiuialoo; 
ut1 d•l:il'll. ) ailon would bo mndu Ju.it now wllb nrter which tha Bugle bi.nil uncar111. Mornlni: Servfl'•; 1.30, lh'iftlnlt 
·1 M MURDO rci;urd 1(1 the matter o r nllowln~ the Weut. Huber• ltendell bad >":llJC ex- .S.rvlC'u . 
. I' ll>' Counrll to kee11 the enUre col· t;ellent prnc1lcc 1, t, Hubert ltendell l ___.._ 
• 
1 1 
Jec•tJon oc Moto• Fe<'?!. The present ls n new memb,.r or the omcer..• M~I!~, Jrr.THODI~. 
, 1;ondltlonJ ore that !IHI t'h>• hos to ond •:u .Just come home from S1. An· Claw.r Ht-ll, R•Y. W. B. ~II. & pay hole Ote receipt• under I.h it! lieod dre \\' s College. Toronto, wher~ he hulD.A •. ; UO, Rev. T. ~ Di&HIJ, Ji.A; 
to the Ceneral Oovernment. hnd some exce!h Jt (r11lnln1< "ilh thl' ti..,_. ~ll. tteY. Dr. Jl'tia~; 
('b1•01l ts 11luce JS?:l. 1 The Secretn l'}' of Lhe F nbllc Works drums llDtl bu,;'t-11. We bid blw. a I.SO, Rn. D. B. HemntilcMt,;~ 
\\'nte r St,. St. Juhu'11. I nep:irtmeot s1nte1l. thoL tl1e Board hod hea,rt» welcome. . , l'Wllnllle 8'-11• ~ ~ 
I 
rct.l!l,tC ,. o~retd to the Co11nc ll'11 terms ror the We nre alao glad (O lff Ueut. nnte•naeob, B.A.; 1;31, RfTo DK 
'.9•••• .. -••••1111•11!. rcmovot or ashes rrom eoch or the Winter In kit and "bu1y on ou Job." lf81ef-.:.U~ Ro\ 
public bulldln~s. numely, $3!i.OO per The X. C. 0 '• Men ar.. ba111 •• I.SO, Jtn. WZ ~ 
Chi• I ti' l:mnum. bl'es orrangln!f for their a nna:d Iii· e S IL wnll tlcclded to lnstoll UH• pipe lloor aporu to take place on Al ./ • I ror the <'lvll ne-1-~RIUbllahment 1-~n- • .\11 the event• wlll be anon •M i J.llnecr lng SchOQI ut Port Willlnm. the rontelltecl than ••er tbla Jc;& 





- OUR AIM_: 
Artisric f w ork, Ch:i.stt! 
Design$, Rea onablc: 
--- Prices ___ , 
\l:'c an: s~ecial iiing m suit· 
ab le nscmorinls for dcccusi:d 
"() L.l>!ER~ aotl SAll.01($ 
I 
·u111por1 1•tlt.rou g1: t.:n• raninil 
I 1'arf'1'i:I ~~Xt1t:1a 1l11n. 
IH!SWNS fO~ .! l ' l'Lll'A 'l'IO~. 
1----~-~-~~-~ 
; F. C. Chislett 
11,4.mses. v.orth. The PJDnudc I Tht• Collowlug plnD!I were approv- )llJor RendeJI are 
e•I : ·' · Petite. outhouse t.ellnrcbaot In Cact pautng ID. 
Uoud ; \\'. O. ~lcCnrter. houae Cor '!lelr attmta t~ 
John 1.t-umon. Monkst.own Ro:ad, al11o ll:no•·n aa "Tiie 
1 bulldlnir tor lhe Avalon Telepl1one Outerbrldp S1aleld'" 
C4'.. next to •l\D Totot Ab!lLlnence the. lit week la I 
Hu ll : Jobn Dn\·ey. building ror tbe ~exl Sund&J' 
I l?nyul S1orl'!l. Unrkworth Stn.•e1: J . thf' Dat ta_!lon with i\lufdo<•h. b111ldlng ror ~tulr's :\furl>le Company In llle ~ 
l work!!, \\'uter Strvot : i\le1111r11. Crnn· the bead or the ......... 
rord. Skillington und Woodland. :ind the Cathedral lot DfltM°iM 
W. 11 . lluwe. building!! J.Tllnklln The Drlpde Colonel bu ~ 
' ,\\·emac. 11rovhlt'd wuter nnd sewerage froru this date the aaual Wlllw ~'-
:ire ln~tnllt'd ; J .. \lurdocb. bungulow, for cap11 mu11t be worn ttll o,..... A ai&t 
Smllmry Street. 01hen.-11e. Tbe Battallon had a ldad· eomf. 
The mutter or 11 at:lble ror Gordon ly vhdt from the Rtctor of the C.tb· ~ 
llarrls. Humllton Avenul' Wlll! re- edral. R~v. C'anon Jtent. during the I t ••· 1 111...... ''a<>J<· 
f1.•r red 10 the Hellllh Otllct''r evening und the Brlgadt' baa promla- • ......... •• •-
1 l'I r l> lldl · ... ed him all that thev can do to b.elp In elatloa mMt In Chapter Room, :VICiork 
un n u ni:: for :\I r ror>1<>n11 · ff 1J I Go ..,__.. ,__ IL Pe • · 11 ·ll · . · · ' the completion ot the tower or tbe • • oppott te wer .,......., ....... re nn~"e ond. Is to be enquired • :t Sunday Scbool Lenon· 8 d~ne· 
Into. p11r1lcuhtrh· !Ill 10 lhe site CoU1edrnl should the nutborltlea de- :: • • • 
r
•, . · · clde upon tbni st.ep at the big publl The Fll'lt and S.C-Ond Adam. lhetr l ~ rm11111lon 10 rep11lr wnJ! ordered c wlYl'll and their rblldren.'' Tile Chart 
in be grnnled Stanley l.cDrew on meeting or C'hurchmon to be held In Ill W d II I I 
ll1>p<'r 's 4!lllate; the fatter 111 w n~ake the Syrt1:id llall on ·Thurlldoy 27th w u11e : a 11re we come. 
' Oppusi te a>1 ine j1>l>n!>11111':.. I provision Ill pro1ect sidewa lk nnd Mft)' ln11t. nnndmoater Captnln :o.torrls Bf'thl"ld11 t'ent;;;;;I .h11n1hl1 (19:t 
I 
\\!at .. r' i.::1 .,.t Joh ·L ~lde-tlrnln. wilt hD\'C the Bund In ottendonce ot • l 
"' .. • • .~ . . n " Ne\\· Oower Street)- Sundoy Senlc«'M: · 
Marble \'(/ orks 
•dec7.m ..... ~. I On 1he nppllrntlon or ~\lr. s. Den, this mee.tlng nml .~eedlet1s 10 !sa)' bl~ Men'11 CIDZ'll Meeting IJl 10. Regular '1 
1'mQilil •M?l.UllU!!ilD' 1 1 rc1nl11lni: wull. Hollowny Street. w11~ nrthns " 111 I.le n tower or l!t,tenglb. Ser .. lre:< 11. :i und 7; olso S."lce" nn ordered 1o be rl't>:ilred The ltn1t onnunl llanquN or A Co. . , . · . ''''-~ s'~'-'-'''-'-' ~I • · he ld on Mondo\• 1081 'll'US 0 r Tuesdo.) , Y.etlneiido~ and ThurM•IBY I 1 A1tt>11tlo11 ~ 111 "" iclwn 10 the letter • g eat . e,·enlng11 11t 8 pm Tht.'lle serl'lcetl ore 
SECCOTJNE ' lot ~Ir .. \ . 1:1 •• \ lorlne, with regnrtl to 1Juc1..-es11. It wns held In the Annoury f undenomlnaU01;al. o.nd o <·()rtllal ln\' I· ~ P. ,, 1 lilll 111 ronn~tlon with 1be :\lurclock gymnnsJu~ and Willi 11180 ,11 source 9C1t11tlon lit etnnded to oil. • 1J - • ~ I :llandunu11, caJ<e. Income to that C'ompon)' 11 ftn:anc:e- _ I 
. , , ~ Wm. Nk~ All~ndnlc l?~d. n~lld ~me ~nytl~~~proft~~lng m~&1 8L~~t~TI~~er~~rMe~~-~--~~~~---~~~~~~~~~~~-~~~~~~~·~~~~; 
I he \'.10dd renownco ' for wnt er nntl i.ewerage. under the Looce C'orPoral (Chairman) Dlckll Communion ror the sanctuary Gu11tl ~~.JSiVe, StiCkS ever}~ ~ 1 Sm~l~~mc~ A~. Re~r~d 10 ~e o~n~ed t~o«~rMdUND~dBe~~llt~~dWWhR$un~~ =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~; f Serreto'ry a11d Plnml>lni; l n~pector ror programme and toas t list. nlreudyl Gl'Ol"!tt StrHI Unit Bible flall"-T- CIVIL RE-EST.Ai)JLISH· to rt-sl~n her position 11 Tuacber 111 Concetta In tbe R. C. ~hmi; : \ '(/ood, Marble , 1n11ulr~-. published. One or lhe tlnut speeches Tbe Cla!ls will meet to-morrow OJI MENT COMJ\flTIEE Jensen C'nnl)I. owing to llllltll•. \1laa ladtea l ancl pnllem~ 
l.1..;1l h!!r, Paper, Bone ~ I Tht• r11r £nghh!er rt>por1e1l 0 11 the n:r tnn •·a11 by Cholrma; Dicks I n11uol at 2.46 11.m . nnd will he nil · • • .\ .,bou wu~ o <"111al'le urtkla~ a111l tb~ them1•1v" IO well la I Cl GI ~ 111111111; or Kini;·,. llrl.hl'e IWtld. A fnr· • ~ 11 propoalns touat to 1 e Com· dl'Clllled '11» Mr. Arthur Mews, C.M.O.. , • -- 1.:on11nlm•c r e._"J .. •11t·d 111 hl.',ir ut ht.'r orcantl.t11 or tbe other 
\llfy. 1in:l, ass an<l : i"tt>r r~pC'lrl WOlb nrderL~I 011 lhlt1. 111 . pan et took tor~~· l~tllle. " The ll~e lon tbe 1mlJJeet or " MllllllOnR:· The \'01· 'tlll~hlf'Mhlt' .\urle-nlhn·al f!U••"il"ll dlrcmllnt. while n•'l taklna a 
\.\'Cn Iron. Invaluabk t. :<·onnertlon "'Ith 11ame. th<' llecklng ort 0 ' a Brtpde BoJ. co~erlns the lad•11ect1on In ahl or Dr. Sheridan will be! :tntl .'lnke~ Uc•ronitntonilul lo)i~ 10 ·r11e L.:1nd Sdttlenwnt Scht>&ui 111 '>t:· cltd YQom4n aomee ID 
for 1.,1 uses in tht ~ : tho King·., Bridge Lr. LO be gone onlptogre11 from a recruit 'Cl. 1 full !aaken up: cnvelope11 were l\lven out t:oif'rnnwht. lnx put1hed with ,·lgour. Tlio Quall· rnemb•r11 or their tine. ~ with. The ~lnet>r alM> reported• fteclaed COD1pan1 member. lAnee l lu t Sunday a nd 1LS the object or the I -- ltc:tt.IQn 84nrd. ov~~ 11.•h lrh Hon. Or. I am dotplf s ratef\tL 
U Z t~t t lns.FCJ\ld'a HUI. So11tll 81de_,. =rat ' Dlcb tald tbe memht!ra Clu" 111 $60.00. It Is hoped that ever». Hen. Ct>on:;i' Sbt•o t>11"'•hl<-d r·.·N· tbc l'amplJell Is Chuln11:in. mee(s twice nd htiarlY r•llODH to 
Jll4 u.a~ .the J daV: llbolald do to becom~ emcl· member " 'Ill <'ome 11lon11: and belv I r~11:ul~r mcl'llnl~ ?1 th•• <·!vii ll\•- lle.,klr, u~1t mo:lL oC Lb•· apl)lh::uJon"I at ro:bear11&l9 and on thi 
"1!M .. lJ'i- fMri Of tlle Brlpd-clanll· reat•b tl\e objeot h·e. An enJoy11l>le .!!CJ<- r:..<11nhllbh~ur '.lt l lllllll'Hl"I'. v:h'l'h l'on~•rt -a1.1 an 1-., .. 1..l:t ~ 1 rccl'l\•1:11 b U\'C alrl' dy b(l'ln JPlllt '"' ,. ... ,.Il ~ 
appearance. aeU-re- •Ion Ii< a.Mured nil. • \'lsllors will he look f'!:wt' Y1.':lll' r1h1} aft(lrnoon. Sumi! with. The larp combination Of 
tloil. I.lance CorPonr B11<'hon1111 Street. ' ber or c:octenslun11 i;rn1jtt'd w Lrninln;; The mn1t.-r or ocruJmth>nnt hnllllni; •hetie """'lld ol1l ch. o-·- . :..·;J fOr fe11ow member1
1
e11peclnlly welcomed. Entr11nco on · U <'-"'"~ wt re lle:tll wlth . nncl 'l num· mia•lc poai1lble · a 
l Brlpde 1plrh and o---- N•Ur.l~:,. for lm·athl11 1t:111 rcct>h•ed htt••nt.iun • ... - •--. ~ 
impreuton. a-pultlngl c . ' L ;-Th() \ 'orntlonol omh r lntrod•t('cJ ntul Hon. J . :\f. " "nt.. with Dr. w. W • . ~r lh=~p~ .i:::::e.~: !~,.J::-: 
*In 111e catering onsumers eague f3l 11'ik.lll 111111 .\ 111111 1-~velyu Sinlth have 
.,.,· "ColOtJf Sergt.. n nulllbt>~ uC rCqUel'dl !rum r!'tUnlt1d •lie liUi/jCl't WC!l! in hand on<f ltt! Or- bUI who IO tftlclentl)' did the Q~ 
80'.lp and )ltcltatlo~a - ~t':l;•kl:\g for lonn11 co i1.asli.1 \Mm g;inl~i:•ton Is now full)" 1.'0111plNl'd . Ins. not by 'any means DD ...,. Utile • 
.,_trlbated by Pte!! A. The proposed Cons umers' League r.. eront c nierprisc•.. Thl11 mou."r. A i;re:it deal or carreKponch1nre, 11139 the newrapapera tor. the ln1ertlba ol 
'9tr1t. MaJor Colton. Re'" Comml1tee h\>td a · vcr>' 1mccesarul' l~ 1li:it ot. \\1•1th11n1 t11w 11ropc o r lh1· ('0111- gone through nnd the h.·~!lfon cnn· 1111n>· ltelM. to keep the Sacred Con· • Paetdlar an .. Pt A. R M ! mee(lng ot the Board of Tm de n cc, 111 t .1111 hc,,11 ft>r\\:1r!IN! 10 ~ludlod 111 It lllte hour. cort betoro the public. who, I ,,.. 
dOOill Dl9' eomea In from the out- Rooms last night. BQl!ldes lhll repre- "' O\'l'rnment w th t'· r tnlu r~com· plea.ced to set> turlled out In • h u e. · • oore.I th  O 1 E:
Allihlilila·aa to aa iJtas Coinpaa_l-Bay Robert9 rep0rci11'1tnLUtlves or the v11rlous lol>Qr orgnn· aiondatl~n11. 1:7 • la.rxe numben on both oeea•lon•. cl telli:~ to ille Inc,...._ io04 pJ"OllWI and many lad• Join ui•l taa'.tons there were . present the fol- Th11 Emplo)·me111 n c iiort. "luhmltto.l THAN ~S GIVEN BY t 'hus d111lpated the Ide• wlllrll 
...,_.of la.... _._ 
1 
..__... weeli:ly. n., are ordertn• mor 1011lng clergymen. 11hQ are ·membe~ by CO Jll. r.co :\luri>hy 11b0\':l'll a HIM TO WHOM THE , In the minds or m1n1. tbal tho ap-
0 1 ,._ uuur, .....-" l wu a .. ,vvu, ,. e r lh mJ l I R D " 
won Id he able to nnance motten 11nder equipped. Their tl~t church ptlrn.de ID. B. Herumeon. Gordon Ofoklf'. round ror "I men 11l11ce .\lnr 1111. ci< I \\'~M a tbln11 of tbe paat. ll•f&r • l.'lolle amlnatfon, tbe Council drnlllfl and kit. and 1100n will be tully «o e com t ee. ' ' i.. eve. r . .ioncs, record wel'lt. Jl(>•lt locus ltu,·lni; hl't>n THANKS OF ALL ; 11ucl:Ulon or Rend mu•I~ In St. John'" - IP t di·'- Th I d was held on Suntla•· May !nd and thAjCanon Fie ld and J . Brinton. llnd Or. t>rolnst 2:! on tht' rrc,1011 .. "'t'(•lt 1•1 ARE. DUE Youno alncerel)'. 1 ..-n l'On ...,,nio. e on y a Yan1..-e 1 • · • v ., • • 0 LAD & GENTS In ihe 11ourct'll or r evenuo would he a n company made n decided hit. Ar· V. P. Burke, Su11erlntendeut ot Catll· this connection thl" t1m11• vt An~r- CHAR~ HUTTO!". Q 11m·re.,.e or 50 ptr <'"lit. on the rate rangetnents nre also In progrellt! to or-l ollc Schools. T he following resotu 111n. Reid Nfld. C(I. ' Xnnglr . C'ou- ( Tt\ the F.dltorl Orpnlat, R. t•. ('.atbedral 
O XEWEST STYLES O · l'hllrited ot pre11ent ror waterln~ llhlp- gant11e a C'ompo11y at Port Union. tlnd tlon wall moved by Rev. Dr. Jones, trnc1or. nnd o .hll~ e11nnot be !or:;N· Oe11r Slr.- Would rou kindly !lift St. John'•· May I. 1110. • ~ D 1lln11:. An a!IJ11titment Wllll mQde 10 lhe ais the Horluurnbte W. f'. Co3ker Is In. seconded by Mr. T. l>eel. nnd carried ten ror therr potrlolk nctlo11 In 1tMt11f \m• 141111re Jn ~our valuable paper, llO )!ODERA'fE PRICES 0 ~ iienlllon ll>1t. and one or lWO ofher mnt· terested, we ~et 1111re htB Influence unanimously: ' 'That 8 comniluee of 1>rererc11ce. In e:ich 111~1nnt.e, w ro· rhat t moy h:ave 1h(' prlnlege or We are alwaJI prepand to IAIP" tN'll In connection with wagt!JI. '11•111 he a gTeat help to lllllce Port three be appointed to ascer tain th~ turned vet.emus. thanklni: puhlfc-1)": Or119nl11l.'\ Kln11. ply Bill Htads. Letter HMdl and FINISH I The Mnyor'>< ReilOrl ror the yeat Union Company on n strong ron111lo- duties uotl functions or ° Consumer11 The Vocotlonol Offi<'PT nnnount l.'tl Chrll•tlnn un1I :\1cC'nrlb)' for their EnvtlOP.M at short notkt. Unloa OD DUR 'BfLJT\' ; 1910 ~~ rl'ad. anti ngreetl to. An lion. We ~pe tlOOn to nnnounN• th111 Le.igue ond to prepare 11 llulte ot rt· that M18l! Inn Abbou h11d hren obliged tndl!!t>on,.lble 11~rYlce11 at tll.e Sac~d PublWitni ~)', Ltd. 
n ·qre~~w~n~co~toooiliehnU~~ ~m~~~~~Qln~~~to~~~~~un~hl~--~----~---~-~~~~~~------~-~-~----~~-~~~-~--
... QU ALlTY O l r'<tlmlltCll of rc\•enuc und expendltnre. llloOtl srtengtb. meetlrt; Ill on early date." ~ U ~whlt:h Wl're or dere<l to 00 prepared Wtl a 1110 .. •111h ) to annou nce the fol- It was movtd by Rev. :Mr. Hem· a VALU'E 0 1a111I 11ubrnlt1ed. In nccortlonte wllh the low1t1g promOtlon11 In the Band:- meon ond 11econded by lteY. Mr. 
O ~ Arl. to the Lc1tlt1lnturc. . Lonee Sergt~. H. Ornnt. J . Mllrlln, A. Dickie that 1be committee contll!t of ~ I The re(M)rl or the Health Officer wu Andre\l'tl. L. Mlllor , A. Peet. H. ~ose- Dr. Burke. convenor, Rev. Dr. Jonu Are to be found in OUI jread. ond the 1111>. rolls 111141 1111114 were wol'th)' to be Sergeants. C'orporals o. and the chairman, Mr. A. E. Earle, • a dopletl. After tht> KctUlng o f ROme Bnrtleu 11nd M. Durreu to he r..ancc Several oC the committee addresse:l RainroaL<i. lm111or mo1tcr11. tho meetln~ ndJourned Serged nta: Lance CorPort1l A. Wise- tbe meeting. !\fr. T. Peel 1~\:o Wl'Y 
0 
D !1H 1 o.::o. mu11 to fle C<\rpornl. and the tollowliig 11.rongJy on the need or such a League 
n O ----·---· Bondsmen to be Lunce Corp0rn.h1:- ond lmmtdlate Dellon. Mr. E. Dorie " I HEALTH REPORT J. Snow. A. Richards. E. Dingle. o .j•l'o pve the committee some valu · ~ ROBERT :-Josewor1by. w. Heale ond J . Kenned)'. able lnrormatlon. Al the public meet· --- And tho rollowlng awarded 'itood con- Ing the question o( the high cost o~ • During 1be w_.t:ek 7 ~aCll or dlph- duct 11trlpea:-Band1me n J . Bellovis. living 1"111 be fully dlsouaaed and ad· . 0 1therlll ond l or 11moll1><>x were report· H. Snow, ond F . Noaeworth)'. Bandt· dreuea I.le delivered by 1 number or . TEMPtEION a· ed In lbe city. Six realdencu 'll'cre mnn Karry GoddCI\ bu resigned an1.I apeaker11. Mtl!8f'11 • .Earle. Peel and I 
.OD 
0 
dl1ln reeted nod r eteo11cd Crom quaron· 1 tlCen trnruiCerred to th& Reserve. The I Doyle hnve already Interviewed tb• 
n 
tine. At present In bollpltol ore. 30 following memboMJ have ~n award·· Government. who bave promll<!d the ~=-=---.ocro ~CIO I 1llpbtberls, !? llCllrleL Cever and 11 ed ten year good conduct. aeutco 1 e nactment of 1egl1latlon to Cleal wlt.?.l 
lsmnll pox pntlenls, while 2 with dlph-
1 
mcdnls:-Se.rgeanlJI A. Peet. A. An-1 profiteering. 
All inquiries regnrding Joh therln. nnd 1 with scar let. rover nre:drew11, J . Marlin: La nce Sergeant3 w.j-----.....,,.--------
~ork, Advertisin :md Sul1 being tre11ted UL home. • lon rrou , w. Heale ; Corporal Wlsem11n ; omc..-er11 nnd N.C.0 .'9 1>Urpo9e holcllnc 
. , g Lnoco Corporal& Richard& o.nd J . In the gymnasium an ·'o<rerall or patch. 
·cr1ptions should ht! add.retllf Ir any s ubscriber does rt0t re- !Snow. We congrotulnte the abo•e 'clothes dance." Only • small 11umber} 
rd to the Busill1!S\S Mana.~d cc:.i ve hili paper rcgul1rly pleaSt Bands mw on the ir ho11our11 and hope 1or ttckelll will be eotd and the &tt•l·j 
tf th Ad·· tp 'f' nd iu nllm.::. adJre~ and par 1tber wlll continue to keep up tllo Ion Band will rurnlih the mule. Thi• e wN'a . 11cul1rt or same. SC) that lbc " t preunt IJl)lendld repntotlon of the Ill tbt flr11t atep made by the Brlpdel 
aA lDandll proficiency! IC'adeta to ke4!1> down the 111811 t'Oll ot 
.lDVP.ICTIH I~ TJIP. .. APVOClTR' ..,r mav he r~•ifl~. On Em.,lre flll&ht, May %4, tbe W.1Uvlna. • /1 
TONltiHT A 1., THE .CASIN.0 ! TONl6HT 
MR. H. WILMOT YOUNG presents MISS MARJIE ADAM~ supported by 
Tut: Y OBiG-Aiii1s C!oMPANY. 
. . . . . 
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EVENING ADVOCA TB. ST. 
The Slaodardlzallon of Fish All 
Passes-The Imporlane~ ol FJsberles 
Fish Standardization Act Passes Without A Dlvision-qp.-
positi~n Leaders Unite With Government lnEnactin.-
Beneficial Legislation. 
Savings Bank,. 
[_ __ ~ J' 
"'r'~~ • 
... • 'l:'V. w· • MEWC - ----, The House met )'Hterday afternoon pickled rt.lb With dry tali~ flab.- ' Ap· 
ft.l.IAAo 0::\ • • Editor ' at 3.111 o'clock. parentlr when tint p11t In the !icon 
R. HlBBS • • Eubaem Mauler Pi1tltlon11 were presented b>· Sir Jt wu a beauUfal article. but 'erJ 
I ' ("To Every Man His Own") Michael Cashin IFerryland) ; Mr. Fox aoon dampn ... ud dllll' appeare4Jiand 
Letters add other matter tor publication should bo addressed to Editor. re11 (Fcriuue) on distric t matter... or «r•tlF reducecl ID ,alue. 89 the 
. -1 (SL John"s East); and Hon. Mr. War- hundrtda ot G\l,.. 1'tre d 1ec1 
&JI b • · ti"h Id b dd d to th U · n I '\ reply to Mr. Sullivan. lbe Prime mMl aertoua flatllre wu our co 
'. .,.,. ~ usiness communsca ons s ou e a resse 0 mo .!lt'nh1ter 11tnted that the tncreulng of ataple pi'ocluct llad 'recelHd 





per r.ear. ::im. , . 
j Ca d 80 Hon. Mr. Coaker. Mlnlater of.Jlarllll 1&! The Weekly Advocate to any part of Newfouodl~d and na a, ond F'll'herlea. brt•D7 011 
cents per year;.to the United Statt:S or America, $1.50 per year. l!COpe of the bill. Ha 
1 Hou11e tbal the mem~ 1 ST. J qHN'S. NEWFQUNOLAND, SATURDAY, MAY 8th, 1!120. minion of elenn that.: 
pointed to ma~e Kil 
' lions, and seek lhe., TH~ RESPONSIBILIT¥ l~~~.:':::·11~~ 
I OF GOVERNMENT!~~eu:~· ~=-· 
, , . en1'olnd. wlalcla 
. . . . It far rea~hlns co Q NE of the issues rntsed >'~terd3)' was the relegaung the respons 1· com•ldered entlrelt 
b ilit )" with regard to the rules· nnd regul:uions in curing fish to a 1and with cne ob .. 
Commission o r "'·h ich the Min is ter or Marine nnd Fisheries is to be th:.: wa!I 10 uplift the na 
C ha irman- It wns said that this C ommission might be picked off the 1'•l1or lbe 1rDeepw11 t IOOd1 bto tli d..a..1 •1.1ml~r. a ng w t llOale .... 
51ree1 a nd. mn}' be composed or thos e who hnd no knowledge of the j·ht! blll. Mr. C'oaker pointed out to a baCl 
.Subject. uorunltllH the lnJurloua decl tbat a~'"'""'""'..,z,~ jd e .. 
or cou:se the iden is altoge ther absurd. Hon. \Vl. F. Conker is r.o l rlllrerenl ~rndt'll o( snit had on lbe •IONS and aot wlltG tolc1 -
fool tha t he q ho ul<l de le~ate s uch nn important matter to those who t·•tre or flo;h. l'udh: Hit wu tb~ betit ermen. A lot of trouble WU• ,~a 
. • . . . . . . ~salt for cmr tthort> fh1h, whllt> Santa b 1 1 Mr. "ltalli •lcl would know no thing o f sphllrn8. washing and curmg fish. Hts rnrere.>t Pola burns fl On ihe other hand Santa '1 rreapona bl~ men buying ftJh w'bo1tbe flaldntr lildush'J' n'Uu la\lltj!ll._.~~N~~ifi 
in the fishe rme n nnd the countrv is too grent for him to be s lack in nny i Poln wM ,·ery i:;u1i.1ble ((>r l.abrudor lchndew nodtbl1n
1 ofhthe bualhnt... Uelhl11tol'J'. be felt qualltlf!d to~ .. ~he ~ •• nil 
. • . • • . · n no e11 re to amper t e blll un- b 1 h .. ;i. wn~· regarding the means to cnrq· out this 'Standard1zat1on 8111. Ao:. The tro11hle was. our Ch•hermen AOnlC'· duh-. but ottk~I the penally <'leUH to .11 betore tbe Houl't!. lie hoped when t e. fU .. de•te. "lilr. 
for rc legatin" the responsibi lity o r Parliament ro outsiders. it is no1 tlmeg got 11alt wllkh the)' wert' nQt iw- be more C'learl'" denned ao that no ' t .1e Commlulon ,..a., llppolntl'd tbat 1'11-*'I of he. blll w:H!tiopt a; dh 
0 • • • • • 1 cu111omed to u11hff;'. Th er didn't nko\\· · I PMll"tk:al men 'would b:.- apt10lnteit Th A~t pro~ldlng fof t bet CJ m 
so. because nil the Reg ul:mcns mnde by th is Comm~ss1on will have ro how many h\li;11hends t~ the hundrecl hardiihlp woud bear on the n1bennen. lhf'rl'On. The f11'hermen t!ittm~eltt'!I '•lnln1t or •lnrormatlon re pecdait t!jJ the lli'rll!t" 
~o before the Executh·c Government and have their approval befon: wns required. nnd consequenlh'. u!led The price to him Is the nTerago prke 110hould be tttroni:ly reprt'l't>n!l!d on tbC' l'e>dfl"11t>ry. . II our )'OIJ1S'"t ~ 
. - • that he gets for 111!1 "holC' \"Oy11ge He , • • • ~ ch Ji· Tb the y become law. And nfte r a ll , in matters of the kind. w~ must trust too much or 100 llule. and therl'by t111f· 1 h • 0 • c um1111,.-1on. In f.tl'I, It i<honhl ht> '..\u ' A•I lo In:-orporutn t .1e \\'om~nr: mer an... • 
. . , 01 g t ~u .. 1_ ror Aome. $1\) for 110n111 1 t r 11 1 h •~t 1 ..... 1 &.. 1 11 f '"(Id.. .. 1 RID .... ely ~.a _, somo ne, :rnd in i h is case- as in m ost cases of Go\'ernmen t the Executa\'C fered serious lollll. Cndli !'nil ,.,·ery- 111 " and $ , t·Oml)(l-P• o men o a <· u•11e" "' o '" r "' t· • .,.llU<: u on o •' • ..n1 t p...,. ~ .... _ ... 
. I body kuow exactly how to u>1e II. Thi!! 0 e. 7 for l!Ome more. \\ell. llrt' lntere~ted In the tl~herle" of thl' nin~ntlln~ C'ap. 11 o,C the ~orumlldate4 I euc. •ent. 1u1 lo 
mus t be held respons1bfe. . ' was a motltr whkh would hnn~ 10 be the average price ls whut be called rouncry. He 110111 when he '1n1I any- Slotui.ei. 11"hlrd Serie.~> fntllletl '"<?' 1 tol<ens or reetffl fo 
It will be remembere d. however . thnt the late Government or .Sir •reguluted both w; 10 l'nlc 31111 lns truc· lhe price. 1 3111 coni•lnced that all lt1 1th!nc: to 110)· In the Houiie he wu11 golnJ: Ille O;parunrn1 or :Marine anti J:'l!thf',.. bo•band. A• die ud D 
M. P. Cash in , too k powe rs jus t bdore the Ins t session closed. which ' tton :i.s 10 the use or the vnrlou11 salt& not golus: to be what '.\Ir. Coakertto 1111~· II without nn!' ("ar or how he lu .. ;· The.hill uboJIHl1t->' lhu H~rr1~11 t'd 1lowl)• away .... , .. r. .... -u 
. ( thinks 11 h1. All Is not rus ron "' vou . n · 1 J. n d • 1 1 r ti 11 h h 11a 
were ra ther e xtensi\·e wl)en they presented what were pracucall)' blank I Pickled tlsh. or which a luri;ci propor , • l"oultl lici crltklzcd br ncw~pa11cr:<. I t 1e"J Oltr . um n 11t re a mot- • omc. mac 1)'mpa.,._ 
· h make It out and would no doabt 'Wish ie:-i. 1 •1n 1h et ru ·o 1 111 't h 'hetlc ...... 
Bills and as ked the Assembly to pass them. These bills were to be-1 tlon or the 11hore catch cons ist .. , aM 11 lo be. " Mr. Mar Donnell ohJf'l!tl'd to thl' hill., . r a, ~K er o " " me im r I ~r t e pat .,.. 
. . . . . ! been and 111 cnut1lnp; serlou11 rctmltM. • II<' ht>ld Lhat thl' LeJl'hlla111rr hn!I nr> lht> Ft1<b~l ll<>ard. )OUDJ <'lilldl;tll left 
filled in by the C nshin Execctl\·e. importan t agrecme~ts and contracts l t. would be 11 MJ)lendld thing IC w1· •o )!:·,. c~~ker-11 l'I n6t well tor uio rh~ht to part wl1h lhr pow"~ which thl'! TJ1e• other ordcir$ of l!l~ duy\_were burl"1 aen'fC. WtlS 
were to be made. and the Assembl)' w11s nskecl to give these blank lc:ould aholl~h thl.i methml of C)11rlt11t · · t 1 1· IAN <'Oulerrod on th<' cohimMon. whtch dcCerrl!d. . I Ri:vJ Mr Bug•" "' 
. . d H . h 1 Sir John Cr 011ble- I t I:;. J111t as well I · '1 ' · ·:i~ I cheques to the Government cc be filled out os require . ere was .1 fl'lh nltoge1her. Bnl ere ar ~cs nl I won Id he t1l>JlOl»1rcl untler It. nnll ho The Hou'o, w1Jm11'nt> t :11 to ao until ma1111~ ot a Jehl J.. 
.h • I 1 1 1 . w h , to worn the people what they arc · · • t I ii cns e where the rcspons ibilil\1 relegatea~wns rather more than the situ- iier OUI! propo!l I 011 • f' n~e a mar~ 1 . wanted to know \\ho woulrl <'Ompo~e !lfondi y nt :1 pm. re11 n a 11uno1 
· lket ror 300 000 qulntuls oc plt>kled fish go n~ 10 be up ngnlnat. 1 here '- no h c 1 1 b 1 1 I l'rot~tl\nt Cemete~ 
ation wttrranted, ttnd, indeed the Legislative Council stopped the little• In Sp11.I~ ,;ut 11 cannot be iiold ~n any ure 'n)lni:. afu1rw11r1.h:i. "I t.old ycna 1m .. 1· 1 e oauii" .'"
1
• "' at. .. ru ~ 311k1 rC'lfl~~j .' " ' r 9 f ' 1 ' • ->1 'D' • f. • • . • . 1 • • h d . lutf(mi chey were s;ol11,: to m:i I!. on.. T<1 fCR<'l'I' 1thiabtw to:lt 110llar ... ruke •· tH I :fn tile ..o 
d II I . d I t hi lie thought Mr. C'oaker waa Jelling • I · • ,.. ' -- - ---- anger d n o\Cr·pro ucl on o t sl po e. In fn<'t we nrci 119w labourln;: In Into i_. h:IF•ln. row- liblt n tilnt ur l H<'lt. and be. a 
game in a few ins tances quuc effcct1vely. !other ml\rket In the world. The ~rent w err we on 1 !la)· anything About ILlwhat penaltl""- thev were i:olni:; to Im- 11 r•l\\i 11otuto (1t•cl 11 anti ,.,.3 1e It Re11\ In hte et 
PENALIZING THE FISHERMEN 1 !grade of fish; If we have 50.000 Q.llit.,up llOme on Lhe Regulutlol\11. a.a hetthe !lllrk. lie would ,.Oto ni::iln"t the'rQlcl '~l\l('r Cll'~r fl nn<t llll It i.trtnd • OYer and above the requlreme11t:1. then I noticed he ""118 11ntbtl'ed now to lct j1<eNl011. tr he were 1he only member ' ubm lt ha !Hl\tled: Tllkc. u pit'\:; of • St John·· '"•J .. --.& bl t Pl '"'---e l some people c:ou1e here to buy nsh . t • .,, ... '• ''""'1> ,t a a ra aup 'Y ....... v ... 11 a 1 ru(t. · nC the Houle tn do 8(\. He rccoi;nt1ed <'k;111 !la1111t!I \1111 11 Into the 1111111<1 l 
l'h J P•- •A di of It a d . T11ere wu nothing that l'llmulated • · • 1 · u ' • .. ,, ere • no .. ce .., 11poae • n , be rl f no parer. but when the PC<'tlcin wu!' and r li tf\e <'Ollnr wl:'l l. The c'loth _...\U'fERTISE L1! ftE R matter upon which some members of the House harped aerf,qpa 1onel result. He <'<>nte11de1tll P ce 0 Ot1h like c:ompelltlon. flnall» 1<UhmlttP:l It went tbro11J;h t Qm- will b comd d .. nn nl mo•1 1inm<':ll;1tt>lv E\' E!USQ AltT 
fD ~ A tO t liziii of te !fl!! under the tfl&t·Jtrla41e e&rloetl of n1b had been , Mr. S\Jlll\'8n ad,:ocoled the nppolnt· mluee wlll\Ollt clM~lou. . • . • 
l IMd b)' the practice or mlxlnJ; plck· 1mcnt.of prllNlcRI men on tho Com- .\tr. F'ox- w11" In rnll al.'<'or!I with the iiiiiiiiiiiiiijl!iiiij-iiiiiiiiiiiiii;i.,._,.~.;-._.,. _.._ .... - ....... ---.-~-iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiii_. ~'..."'l~b d17 Alted t111h. after lJe.,llllsslon. It !lhould not be mode up aplrll of chc Act. lie re1·oirnl~ed rho 
tiiilt- or atowtd In a \'('lUlf'l. n. wholly or merC'bnnt11. nor )'el 611 ftslt· ~ood lntenllom1 o! tho lntrorl11cl'r. hnl Fl RN ESS LINE SAILIN,..S 1 
S.Te. dunn and dettlrlorallon 1>rmen. but all t>lusses ot men 11hould h.e 'll'anl<.'d 10 ttay tht\t be ai;reetl wll'l U :I ar..,. and otherwh1e l'\o. 1 be reprciaen1ed. Men of merit a.nd wb~t )Ir. MacOonn<'ll bod snld " ' Ith I -
&b wu sreatly depreclatcitl prnctlcal experience must be selecuid. rei:nrd 10 ihe J)O\Ver:< of thci Lcii;l• ln-
ud the c:ounlry•11 trade gh·en lie believed the cunre oc th11 whole tnr!!. H<' 11rolC11tcd cmr>ht\tlcnllr rro m St. Jobr1's Halifax t() St J!>hn"• 
~ Tbe careleupeas of ~me S>'llcm Wal! the lolqut1I system. For ni;nlnst the lrn.m1fcrrl~ of the Pow1:To; Li\'erpool to Halifax St. John's Jo Li\crpool 
fa not properly dunnsiyni: years pnst tho merchan1s 'l\'Cre more of Lh(I l.A•~li;lal\lre t<> any C'onunl~slon 1 
~len. He qaln strongly urged de11lrous or qunn11ly. not qutlllt.y, anti sugi;~t ed tbnl n Sclecl CommlUe.-i "DIG~\~' 







'I ~ ( aldertn1 the bill before the House. 1be today. In the fu1ure ho thought with the romml~slon nppolntetl under 1 be ' 1 
e t easy to 11&7 ror tum. Ing over a new J~ar WO.!l at tho dltrerent 8IOndarcls the tll!ferencil hill. Tho rulel\ und rcfiulolldn~ 11ho11ltl ""rcse 
I be 
, . 11 • s te.amers :ire excellently fitted for cabin pas....,cn~· r~ . band. EYery member or the Ho11~e he tween .-o. 1 and No. 2 lh would be tmbmlttecl to Lite L.cj;lslMure for 
--~ n. b sfliraJen only want bOped to aee approach the maw~r In be an lnduc~ment 10 people co mokc appro\'al bl'fore helns put Into ccree1. Passengers for Li\'erpool mus-t be in possession or 1'.1~\t•or:;. 
, Ja on mHns that tbe word TALQUAL is .to I tbe right spirit. beuer flab. The Mlnl11ter of Justice replied thnl F .- ; , • 
• • I Sir Michael Co.shin l,eader or the Hon. Mlnl11Ler ot Jusllcie explained d c ~• , 11 b I <>r rates tif frc1ght, pa5$agc and other pnruculars, Rrply tn • become a ht1ng of the past only a memory and that Nmoundlaacl • · 1uth n mo o o proe ..... ure "ou e 
• • • . Oppo11ltton, expres11ed himself In a.c- there wa.<i no Intention to peoollir:e the lmproctlcable. Prncllt>nl men should 
&s-11 will a(~'.\ys mean the most palatabl~ fish, and the 111ghest standad t"ord •'Hh the main prlnclples or the flshermen. The obJect or lbe Act "'WI frllme tboso rules from time to time. t . 
cal &ah obtai:aabJc. , . blll. He held that one of the ~eateat to lay do1,.n rnl~ end re~ulatlons for nmondlng, altertn~ or resalndln~ on,. ! '1~"' ,._r • h & C J J J 
The discussion or this important matter has meant that the fisher- ClVll!I of the fishery of the country WIUI bis guljiance. In order that he mo.y be pnrucuh1r regulollon w11leh e.~petl- .I ll r11~ss. ~ 1• ~, • .().. ... ( . 
. . . . W j 1he plckllng of Usb; untold d11.m11.ge encournxed to do what Willi be?\t In enc:e tau~hl them wna not the right 
men and all of us. have a much wider view of the fish s 1tuauon. e • BA done 10 the trade by ""Cklng 1:11 11 O\\'U lnt<'rest u he pert1IJtPd In t· 1 'Thi I weas sacs \V ATER STREET EAST. . ,,_ · and proper course to <>low. s • 
now have been hnked more ro the people who eventunlly must eat the commlulon could only aubmlt 11 df'1'ft 
fish, and we are getting mon: interested in the fact that the fish we send of rules which hnd to receive the qz::;_ - -
11way is reflecting our own iden of whn~ua)ity nn article or foo.;1 Since ~908, when Mr. Coaker s tarted the Fishermen's Union, there mmcitlon nnd nproval or the Governor :tl~:Jt~~~Bl:S=l:~~Jt&iC:~n:~~:f;-a:~~=~ct~r:;~ 
should be. '-, was, for the first time, displayed a sincere desire nnd an anxious In Council before lhey became elrec-
agitation for a ~rnppling. by the Go\!ernment, with fishery matters. tlvt>. Jn England thci Donr<I of Trade 
BRINGING ORDER OUT OF CHAOS f The ngitation originated from the fishermen themselves, who ~·;:,'!n v~~!:
0:0 t~~!·C:::,~~ll~:t re:l~~t~ 
• realized the whole future of the country depended upon themselves. ed the detalll! or Important branclie1t 
In every Union Council, at every Convention of the F. P. u.: the fish· of lnduatry. but these regulaUons hodl 
NEVER in •1he llistory of the country has there been such attention ermen unanimously agreed that the re was a need for act ion in the wa y not to tie submltletl to Parliament be--
given to the mat.ter of our fi sheries. Not since we had responsible of re-organizing the Fishery Department and enacting legislation"' re fore going Into ecrect~ The Oovern· 
' Co\!ernment have the debates in the House or Assembly been charat · standardization, c ure and exportation of their produce. ment 1111" ei·er)' conftdenl'e In thel Mlnl11ter In charge of tbe Bill, and lhe 
t cris tised l)y s uch lengthy d iscussions on the various fishery ·problems The fos tering or this spirit has proved a work of immense import- Commission 111.ould 000818 t of prnc· 
1 which confront the country. a nce to the country. heal meo. non·pnrt111an. wh11 would I 
1 
It cannot be argued that during other years there was no necessity He who says Coaker hos done nothing, 5a)'S what is not true. be actu11l:ed br ontr one moll~e. and I 
for Governmental action or discussio'n along fishery lines. ' The fishery He who ridicules the work or the F . P. U. is a hypocrite. It would have thnt wu to do the 'ferr beat they' 
could In the country's ln~reat. 
htts ever been our s taple industry. The fishermen have ever been our been a dark day for this country bad there been no Coaker 11nd no lllr. Vlnnleombe felt that gre.t care . 
chief producers ; al\d their produc9 has ever been an article of roo.:I, F. P . U., during these latt:r years. should he exerrt.t>d In 1bc apl)Olntlntc 
the price of which in the foreign marke ts depended upo n its quality. The country, to-day, is in the happy position of having a Govern· uf the Commlulon. 
Yet. we have 'the spectncle or other Governments treating our staple ment more representative of tlte toile rs than ever before; and a Gov- Mr. Cheueman 1111ppor ted the Bill. 
indus try with more or less indifference and the flshefmen with more ernment fn which the F. P . U. is represented by as fine a type of ·right- He reco~nlzcd the nC'ceat1lty fortbem. 
We laid the w.hole blame for the bad 
1 or less contempt, describing them, in. one;partrcular case, as "illiterate. ing men ns can be found in 2ny country. quality 01 rtsh durlnJ the past ro11r or 
cullage." The Government bas started to do something. The fishermen arc rh·e yeara to the buye~. and belltved 
Perhaps, nothing better could be expected. The Governments of behind the Government, more strongly than ever before. that tho fbhermf'n once they werci 
other days were ·not sufficiently. in sympathy with the toilers or • this Mr. Coaker intends to crown his great accontplisbment by revolu· thought to reallze how serlou11 con· 
I country to make themselves even acquainted with conditions under tionizing the fishery industry, by putting it on • sound basis, by im· dltlons were. and that they LhemtelYN I 
would be the principal 11utrerel'9. they 
which they worked, n1uclt less bothering with legis lation to alleviate pro\•ing quality, and by controlling the exportation of what, in future, would conform to the reJlllatlona be. 
these c()nditiops. The Department ~r Marine and 'Fisheries, which, by we hope will be an article or rood, fit to compete rlf\'ourably with the caul!e It was to their Interest to do, 
!Eagle Plovvs 
PLANET HAND AND HOJlSE 
1 .CULTIYATORS. 
· PLANBT.'llAND SEEDERS. 
.Cut Down Farming and Gardenilm Costs. 
Q. Knowllng Ltd., 
" \virtue o.f the fisheries, should be the !"ost important of the G·~vernment : boice ftsh produced in other countries. 110. Re defc'!ded the Wnt C'out ftlb-f 
department, was allowed to drag along in an haphazard manner, All honour to the Liberal Reform Government. All honour to the ~:k~:r.· ::: 11~~11~~ ::em:~~ !: ~~I -apllO.~l,ut . 
doing practicaliy nothing in the large matters which concerned the President or the F. P. U. and to the fishermen who are backing him ti>· J , tune Bay aad along the Western Shore ~141! 
i&sbermen. day in a work never attempted by any other administration. wu an article Jt11t u mercbautable ,-~
THE EVENING ADVOCATE: 
Summerford Wants I '-, -· tolk.8 enjoyed tbemaelns In samea and, · l!O forth. Wben we closed we 11ana tbe National Anthem, and pve three I . -
· I Telephone· Service oheers for Pi-esldenl Coak'lr and all l:ls noble crew. · j So no••. i'Jr. Editor. scclnlt Summer· Cord Is a much vlf!ted ploc:e In winter 1 
rui well :is In summer. "' " oui;ht to 
(To the Edi tor. ) Herrln1t Neck nncl other pine~ to hove n Post Oftlce here. ond also the 
pr.tr Slr.- Please nllow me ep:ice In Lewl!Jporte. llO you 11ee It mnkeg' lhla telephone In It, not to have a Post ' 
,.1111r much e:1,leemed pnper to mnko lllnce a llule llvel ~., Office nnd 11hop combined. This shouhl i 
, r .. " n•mnrk$ concerni ng this pine~.! We must n~t forget a1Jo1,1t our nr- be :i thing oc the pru!l. I hope t hav, 1 
I notlc•e 1111 not \'ery often you bear R(la \V d d P not t.reSJ)QS8od on your 11pnce In the I .-. e l)Drn e on April loth but . b 
lr,,01 11 ~ do"·n he r(' bnt we are s till th th · 1" eeMr Adforatc. 1 mu11t wls Prest- 1 • · c wen e r wns not as fine n!I we 
.'ih·e· und tn tl1e lnnd or tlre living unit Id 1 h d dent Coaker nn<l the Union a largo ,, \\'OU w 11 • on quite a lo t of our 
,.1, 11 Cnll ot tt11lon gpll'll. The winter membcni were Mick ond lol.& C th 11uccel!-S. • . 
. i,;u. l)('en I\ i1e\'cre one. not s uch a win· young men arc In the' lumber : .oodse , '011rs.tn1I~\ 
•• •. ·~11 "nown ror IIJUn" \' 6 &- . JOHl\ H. ·'~HEEL.ER. 1•·r ,,u~ '"' " " • ~ rn. So nfler all wn..~ said nnd done. "·e hncl 
\1111 ~l~o we have been \'lsltcd with n Jolly good time. 'Ve paraded from • ' Chairman. 
1b11 •lr<!.11d dli;<m;Je. SmnllJ>(lx, bul al the 11chool house to <he church wherc,$ummerford. :\·.O.lJ .. • 
•.-1·11t I< Ii- ilylng out. There Is quite our La\' RC4cler end friend !\Ir .Geo ge April 18th. 1920. 
'''" p1•ople with a mlltl C4St' of tu- M Id • .• . · · r P.S.-Summerford 111 s llll all1·c, L',1'0 
_ •. • •• a mont reau to U!! one ot Moody':< members Joined Pora.de D:.tS'. 
!111.-11 •• 1. hut nwi;t ot them nre lm1no' ~ermon!l. The text Wll.S from the Book • 
111.:., 1or Daniel. l!? c hnpter nnd 3rd ''erse: 
)l•~•I nt th\' pe:>plc nre building "And the)' Lhnt b~ wise. s hnll shlno 
"l"h'r h11;11~ un•I oth!'I' s mull bouts fur D!< the brlirh1ne11s of the flrmnment: 
il·hery 1•11ri10~cs. :'\ot much cooper· and they thnt turn m:in)' to rlghleou11-
l!!I: •lo1t1i; hero tl.1111 wlujer. :1$ herring n~!I n~ the s ta rs tor ever und e'•er." 
i- '"'' worttl. the trouble In fHl.t klng So I think It 1mllcd Cor the occasion. 
SALT POND L.O.L. 
HOlDS PARADE 
I • .;1 \\'ell. Sir. thh1 little Summer· W e mnrc hctl trom the church on the 
"
1 
•· (To the Editor) 
:i>ro j, a vel'}· bully llttle pl:ice. ru1tl harbour out to Daniel'" Pond. nnd on Denr Slr:-lt 111 a long time sin~ ~hf\ i.11,,• tor the tt.l\'elllng publll •. \o the <icitool hou11e. whe;c the ladles I bl r hi I I 
• 1;,,.r; du)· when It 1~ i·ml~ble tra ,·ollni; h:id :t g111nptuoos ten pro1mrcd tor us. 1 110"' noyt n~ ro~ t RI Pace. I 
tr.fn 1.111,,,., uml tlog 1.enm11 :ire pa.•i-lnt; \\'e :ill 11111 down nnd red the Inner mny ea>· our ounc 1 la n runa nsi 
• t ·., :1 b•rc Crom Twllll11g1uc a.nrl mnn. und utter te:i will! over lite youni: o rde r again ofter • Ions time 11elDC! 
· clo.•ecl. owing to the outbreak of asUlli 
- - - - - -· _;;;;-.;;;;;;;;;;;;;;;;;iii;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; I pox: but we think It II Jut 
1
1 stnmped out now._,,. ~~~~~~~~nt~lOE::S:~~=:li=3l The Oran&• brewra" B nual parade on TQ 
~ MO TOR BOAT cla)' wa• not a ll tba\ ~ 1 ect Taking all Ill 
~ 'had :a splendl4 ft 
W 
Spirit COMPASSES s.A .. oflSeeror 
, He took bla tut, 
or Exodus, and U.. 
M Ir you contemplate buying a Motor Boat ~11ra~:tod~~·i: • ., 
W 
Spiri t Compass, get it fr0111 the firm who und~r- dellchted. Th•Y tbaa 
1 ~1:u1d the working :ind the making of these in- 1 wo» to Snit Polld uc1 
bull, when the J'OUDI ladt 
~~,, $trumentf. · i P<md and aiaeon'a CoYe bad 
If yd'u get your Spirit Compass from us nu 1thlnx prepared. tor tb~ Inner ma~:tct &' c:? n be assured of getting a reliable articlc.- \'V'\! which all did ample Juatlce. Afier an 
ft test CVtfY one before it lea\'CS the store. lhnd been M<.r\'l'd the ball waa st•en 
o ~ 1 o,·cr to the y·ouni; people for games, I 
'\\' und they $pent n good time unlll the 
~ weo smn' houri\ or the morning, when ' ~ ROP£R & THOMPSON~ le, ery yountt miln thought fl wu limo t to see his young lady 'home. I 
.. 
~ THE ?tI.:\Rll'iE OPTICJANS. ~I \\'o heur thul our lletbodlln teacher. 
ri P. O. Box 50i. 'Phone 375. 258 Wafer St. g :\:lss C. Snulll. I"' hBl'lng n concert on p 1 or ollout 1hc Ins t ot the month. We .... ~-:,...;:~:;.~~ft~~ ~~-:::::.::::,.;:::::.:::::::::::-::::::-:::::::v::::;;:::::::::::::::::.,;_::::..;::::e=:::::=:::::::::;::::~~~==~==-:-~~~:::::::::~~~~~:t::i:~~~ .;,.,~~!::j ~ Hcadqu:irtcrs For Nautical Instruments. wltlh her 1111cc,e.-11. I 








Bur11cy is bulldlng n 11plendid bo:i~. · 
-----... -----·-----Mid :\Ir. Aznrlnh :\lnnuel Is building n 
oc::ioc::===oc: oc:soc:==:::sococ1 ===•rQol clippe r. I 
l>AJNrl,S, VARNJSl{ C 111e stork bns been bu11y.bere l:ite- 1 
FEATURE NO. 1,-T~e entire boot is cured ·FEATllRE NO. 4,-Six plies at the inst 















PAINT AND VARNISH 
BRUSHES. 
COPFER PAl1''T 
Rwmy and oomfortable; mad~ strong 
at every point The best you can buy. 
Satialac:tion 6UarantnJ 
A. J. TOWER CO. 
[;I ly. He vl:ilted Albert Bnrsc)"s home 
0 on tho 18th, und nlao Mr. Harrison 
~ I Elurs cr'"' home on the !?0th. nnd 
o:lc-p1ece, and retaining the full life and res1h~ncy 
of the n.:bbcr. FEATURE 1\0. 5,-Rc- nforced !five-pl 
brought u young clnughter. I FEATURE :NO. 2.-An 8-ply double sole of toug!t. 
durable rubber, made like an Auro Tire, runhin~ all 
the way under the full moulded heel. This sole and 
he.el arc so wea r-resisting that they are commonly 
called the ''tout;h on rocks" sole ana heel. 
extr::i wear. Just the right mour.t of $tr 
I must not forget to thank the kind 
ladles or Sall Pond 1111d ltuon's Covo 
ond oil for the wny t.be)' helped In 0 ma.king our limo an euJoyable o:ie. 
0 We nl110 thank friend Slanlt'y Bursey 
stand tip. yet nor be uncomfo table. 
I oad friend &'.itul Stride. S.A.. ror lend· tor; ua the 11eat11 or t'a1e barra<'kl. ow-ing to our ball not being fin is hed and no aeata made. We 11re sorry that OW' Seamour•a Island brolhera could PE.\TUBE NO. 3.-A heavily reinfo:rc~d which will withstand the hnrdest kind of w~nr. FEATUUE NO. 7,-He vy duck lining, boot I hcnv}' insole piC\'ent dampnc s ~nd keep rcet a com fort~le. i not attnd: we certainly mined tbem. 
• ' C Hoa. W. F. Coaker and the 
;;~:ft~~:'.eftr)' aacceaa, I remain. lo 
tfciD of 1pace. I 
l\iost reliable deniers sell "EXCEL'' boots. fk sure to look for the name "F.XCEL." Subs itu:c:-1md "jus: as gull 





/ U .AO?'fES J\l:U. \" 
~·· Co'fe. Ba)' de Verrll!. on IM ~ anu an mn~~ ~ •v~~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· l:moatlal' borne with Chrh1lhrn Nt11l.;- • 
1 naUo:i to IJI• DIYlnl' Wiii. there pOE'l-ed peacefullJ' aw&)' to bl'r .itcrnol re· I want ~ary Agnes, belovca wife '.Jf PRIV .\TE ll f:~lt\" llt:X~. IAni;el of 0<-1\th 11pre:11I (Orth his wln;;'ll He wlll!I 111 he:!t. Uer ruther "'BS not 
I Wlll'om Kelly at the age or G5 ye:ir~. (lo lbo l:'ldltorl :ind 1ook hhn. He 111·as at the t'&rly home. 
ll>t'ceaaetl waa oC a klnll nn:.l gentle Drl\r Slr.-1 wl~h to rcl'or.t thc l :ig~ of :l m~nths :in•! P dny1, a 1 ·- ,. _ _._, ~ dl1po1ltlon, on exemplary Cl\thollc:. dco.tb of Prlvnte Henry Ounn 11r Hol- cbnrmlni:; llUI!' b:ihy ctnd w:i!I l;'re:it!y Indeed we c:nn't help colog, 
I 
~loved b>' oil with • ·ho:n i.he c!)me lett'8 Co,·o, B.B .. wbn pl!!lcetullr paS.i· mlliied b)' hl!:I llule sll't er11. He lt:ivl's I Sut It chec1'11 us qor.v• lo lrnow 
In contact. She lcovP~ to mourn n ed 11wny nt his O\\' ll home or tull~:-- U> 1110uru n rntbcr. mothor nnd riv~ lu Porarll~e ahe iJ nt ni<t 
husbund. t WO t!Onll, four daugh•eri! .!!ulos!s. April 3rd. Ult\, Oeeoa.li<!d WM t!fBl<!rl. but we lcDO\\' tbnt he Is i;on~ Bl')'ODtl l hl!I lnnd or "'~~. 
1
1 
nnd two brothera, to wbom we c.xtend 23 yea.rs a nrt alx month:i oil! nnll nn to b~ .\·Ith bis '!lister who 111 gona o.:!· 
our .11lnc:ere aympothr. F. P. U. m:in s ine!? bhJ 17~b blrtbdtiy. fore! him. --:-7~ 
COltRESrO~DE!\T. llC! leaves mother nnd rnthor ond one He waa only n hml on enrth. ·o 
Good-bye Penile, JOod-h~·e dllrllng'. 
Thl!t I" all that \Te can do, 
llut whUo llCe le 1tlll 011r pobtlon. 
We will al.,aya t hink or )'O\I. 
From 
IU,:R LO\'IXO PAREXTS. 
Dlrcb.Y IJ:ay. S .D.n. 
BOSTON, MASS. Job's Cove. llay oth. 1920. sl11 er. Mra. OhlfonJ. to monrn. bloom IJI HeO.\'l'n. 
.-•'- • .,.. • .., , - ,_...nta • • • ., •· DC'TERS .... SO~ST •oHN"• ... _ I Tho .\.Hocate extend!! Its 11ympath)' In the History Dook of th(' nr~· Flotllng I hR\1c not takPn t1" to.> 
to tbe bereaved husl>:ind nnil tom· · tet llvo Union the Prealdent Is speak- much s p:ice nnd wts hlni; th•· ,\ 1lv11 .. :rte 
_ _______________ ....;.. _________ _: 'lly). Ing oc the soldiers' grn·1t'I' ,•ome uni· ' "vl'ry succl'ss. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~= hmln~ou ~~an~nndB~~u~ t ~main, 
There :ire plenty or mothers \l"bo Youni trul>'. 
.~~R~~~!R~2§il~llF.Hl2fi2R~Uil~IU!Rlm;~rai!R~;e,~~ never had the prlvlleit or brwln-; ALl<'E WflITI!:. 
Fi.sheri;su;,n;.~ oE' aster s ! t,.\ !~2~ 6~~!:~~~~:.~k·~::le;·e t~I-~~;~ GTO~rN!;E~:~B~. Bul~~To. NO.[,,.. 
Th..i F. P. l'. Council hes·o l'xlond r their 1;rcate1t sYllW.llhY to the b~ 
n:avecl 1)11ren~. 
' 
HULLS FREICHTS and OUTFITS · 
We shall be pleased to quote you rates on above for the season. 
are reasonable and we guarantee prompt settlement of claims. 
. 
Wr)te or wire. 
TESSIER & COMPANY. 
Our rates 
1f F. -P. r. MA:-:. fORGO~TEN 6 sriu!d Ttckl:>. 
April 20th. 1!1!?0. 
f A BUD ON EARTH (To the Editor) I 
l TO BLOOM IN HEA VPN Dear Slr.-~leaae alfft ma &!)ace In 
i ~ your paper. the A1h11nt~, to f'e('Ord I 
~, tho dt>alb or a lltllt' babr itlrl, Ptarlle 
\; (To t he &Utorl Jan!I Plk11. belofed oblld or Alra. and 
~ Df.llr Slr.-Droth bu '111lt1!d nJ. ' Mr. Alfred E. Pike or Blchy Bay, wbo 
f: 
1 
upln ond taken " loYed one from HI died April 3rd, 1110. a*ed 8 monlhl 9 on Moreb :?II. 19!0. Johnnie, the only ond 17 daya. It wa.1 ln1le3d •ad ro D i;on of Mr. and Mn. William Fry. her mother when the Lord oolled b.,r 
~ll~ \\'U Ill but a fol\' d.eya Wben the 
1
home, but It WU Qod'a wJll , and wutj (et:&,Owk!,sa:,tu~ti,llS~ 
The Best Is Nlt 
• ;I 
Too Good For 
a F"llh.erman. 
·MUS TAO'S HOOKS 
. Nmr ·1~ 
Ask for Mustard's 
, 
THE EVENlNG ADVOCATE, ST. JOHN'S, NBWFOUNDLANQ 
·H ·ENEMY - -· pdiJS°E-OF- ASSEMBLY, 1920l 
Of MANKIND · 1 "California Syrup of Figs" 
MOTHER! 
a Sulttle· F 11;; t:i aeaJ Wi81 
The 1ublll", uM11 .. p,.t t,1l enem~·. 
wt.ieh, taL.lug bohl on the kidut'yl!, 
up~ tbom of tbl"ir lllrl' llj,lfh and \'lllll· 
lly, reuderi11g 1heru innl!liv~ anll uno.blo 
• f C) rtDIOVCI the poi~hl :JOd WO~tll Jiii~ 
staneu from the lil••od, should imml·<li· 
:\l\!I~ be dull with. All . wbo ao!Ter 
from baekA<chc, p:iia.a ID. tho ahlC!I, 
,,.:atlca, rll ruru:uism, nooriilgi:&, con· 
l tllU L bcad:ir bts., t'ODSt ipAtiOD, that 
11elplei1~ f el)ling or lo!l.'lltud11; llill', 
aw~lu join11. ll:&nds and nnkltt, aoro 
wustlu, s ltt1•l<'hot'.._., lloat lug ~pe~k!l 
l>tfore lb" .... ,,. .. irritnhililv. "bt>ulll nt 
oure bt'gin ire:lling th .. ki1lt1t.!.''" \fitll 
(:in l'lllt , ; hi..t1 ur.· I>,\ <:tr th1• 11\o~t 
t'ff••rth•l' rdm1•Jv (ur 1li•t':'11 .. •a of tbl~ 
vital urg:ui. · 
' Tht> 11,.,1 sign or p:iln in lhl! b:irk 
· or .. itle i~ 1 w:1rnioi: t'nuuich. Do nt> t dt la\', Ontt• tlw l.i1ln,•\·~ :iu1I lil111IJ<'r 
gt't 'out ol' l\r1l1•r. 1110;1 •i-ri•>u~. :11111 
uften fotnlj •'lln•·c,1u"nt'f~ :in• lilt1•ly to 
follow In 'juidf •1·qu1•11o·"· O.•t n loo't 
ot Gin Pi ! • t t>•lny, :ind rorr~t tho 
Jeronge111e111 : .. •fore it i!l lt)I) bit'. .\t 
a.II drujlgill! Qr tknl'r"' .iltc. :\lom•: 
refundrd it uol !l.'lt lalh'>L f rc" ..:ru11•le 
OD rtljUttt. 
The :'\11tlont1l nru.-: & <'brml"nl 1'11. 
oi C'anj1la. l.imi1 .. 1. ·roro1110. t:11it1••I 
~1111u .<\ll•lr<'-.. :\a-Dru Co., lac., !!II:! 
ll.ain ::>t., Dua:ilo, X.l". :z,;o 
---------------
OFFICIAL PROCEEDINGS ., Child's Best Laxative 
CConUnued.) burdens M an oulJ!tandlng b111lneu I 
WEDNESDA \'. April :?l , 1920. man In lhe rommunlty and a man wbo 
The Jion. A . F. Goodridge, who wn!\ WOii c\•er rl'ndy to help to hear the! 
nt one time Prime Minister of :-lo\\- b11rtll'm1 M other11 ohio. , 
foundlond. bus ulao ,·ncuted hit< senl The11e three legh1lath·e <.'Oundllon1 
In the Legls lnllve Counc:ll. Mr. Oood- 11tand out u.-1 nn obJec·t l•'!l.'IOn orl 
ridge wu n Devonshire mnn nnd n Colthrul 11ervtc11. Jn the cn.-co of the 
gentleman. He come to Newfound- lion. Dr. Skelton and Hon. Mr. Oood- 1 
load when about tourtiteo >·eors or nae rhhto therl• WWI tullne1111 or lire round-
ond eutered th'! ulllbll:1hment of hill cd out by u titenltude or yeura: 111 the : 
father aL Renews, In lhe District of lion. l'ttr. llnrvey un Intensity of life I 
Ferrylnod. In 1881> be wa!I elected c\ll 11hort :it enrly mn1urll)'. 
represen.intlve for Ferrylnnd lo the • 1 
House oC Asumb))'. nnd uguln In "Xow thll luoorer'l'I luKk 111 0'1•r: I 
1 82, 011 both occoiilon8 bulng elected Now tbc but1le-day If! 1>tu11; , 
without OPPol!lllon. nurlllg 1884 he ~O\I' upon lhl• fnrther l<horu 
w1111 the Leader or the Oppo11ltJon. In : ~mis lhe \'OYD11ter :u 111.111. 
'85 ho conte11ted Uie electorul Dlstrlc1 "'rhllre the ten Ml or lite nre drleil; 
or Twllllngnte. nnd tor tour ycur11 , ·rium.~ 1111 hidden lhlng11 are <'lear; 
therenf1er wos n member of the Ex· There the work of life 111 tried 
ecutlve ndmfnl1trutlon or 1be dn>'. ln Ry a Jmiu!r Judite than here. 
18 9 he. w1111 defeated. From 1890 to ' 
189:1 he was 11ol ncth·elr engaged lu "J.'uther. In Thy lt1'1lrlou11 k~plnc._ 
11ubllr nll'nlnt. In 1893 be wo11 DKnln l.cnTe WI.' now Thy servant 111eeplag." 
elected ror the Dis trict of Twllllnga10. 
On 1ho reslgnnlloo or 1be Wblleway l mon. :Mr. Speaker. tbU 
ndmlnletratJoo of '9~. he ••as l'nlled rl"IOlnUon do how paa: 
A roast of beef should be µut 
in10 11 very hot pan on top of the, 
!'love And browncti on all sides be-
fore it is put in to the O\•en. This 
will prevent the juic~s from goin~ 
out. 
upon to rorm 11 cabinet. which he did. RESOLVED-That t.bla boaH 
nnd for 11omo time • ·u Prime J)lln- lllr• lo record t.be up1'911oD 
Isler. His nppolntment to the Legt ... deep resret at t.be d•tb 
latlve C'ouorll dales from lhe year HoDorable Qeorp Del~ 
1913. In spite of bis maturity of orable Aap1tua r. 
yenr!\ he showed on ncth·e lnierest In tho Honorable Jo~ 
public nll'al111, and Crequen1ly took time membera or ""91 
pan In lhe debates or the Council. latlve C'.ouncll. 
'.\tr. Goodridge guve one noble boy 1111 RESOLVED-
r ' J~ J. St. John 
.to V cry Choice Turkey~ 
ll('cl. l'ursnips and 
Carrots. 
Turnips and Cabbage 
Citron and Lemon Peel 
Shelled Almonds und 
Walnuts 
Asstd. ·Icir.gs and Spices 
hl'I fllml1Y'1t oll'orlng 011 the altar of rf'llUlutlon be 
llbel't)' during the lnte war. 11111 llOn, lh'M oC tJle 
.\fr. R. F. Ooodrhli;e. Is 1M popular tlomen. 
Wt•ll-kno\Vn l.leutenont-Colonel or SIR MICHAEi.; 
.1h11 ('hurcb l.nlli<' Brlgu1le. oncl Speaker, I loin with tblt 
1 )Ir. J."r11tl Goodridge h1 manniter go,·cmment In the 
ot the Goodridge busl118!'11 nt dolence before the chair. ~ .. 
rerrylnnd. Mr. Wm. Goodrllll!>e. on· livcJ n life of userulned, i1id 
other 1ton, l:i n 111:111ager or lhe Good· noble • •ork in .the Interest or New· 
I rltlgt• llrm. St . . John's. foundl::nd. He • ·as :an actl\'e Raure 11' Tht-sc two !'lenlor memben< or the a.II publi:: m:mcrs. In the le&lslaturc 
' l~glsln1h•I! Council. Hon. Dr. Skel1on, he was 3111.·ny:: first in his place, and 
nn1l Hon. A. P. Goodridge, p111111ed out o.l11o·ays 1ns1 to lcnve the pl:sce. I of1en 
or life. lmv11111 ns publlc-splrlretl cltlz- discussed u·iih him momincs v.•hen v.·e 
ens given 1belr munr years or life's met of ihc condi1lons or his health nnd 
etror1 10 lhe upbulldlni; or the lnd1111- congr:llulatc:d him on his remarkable 
trlul, comruer!'lnl nnd proresslonol viu:.lity. He v.·us one of the old lnnJ 
lntere1118. nod i.oclnl welfare of the murks u•bo did his duty quiell)', fcar-
cornmunlt,y. They leu,·e behind them lcssl)'. and • v.•iJ~ 051cnt:i.lion. He 
:iorrc\'o'•lng friends and acqunlntnnce11, v.·:as unassuming tiui l~mcst in his 
. but there Is not poignant sorrow al s:olhicnl duties as he 11o·a~ kind and I the depa rture of 1wo elderly gentle- cour:cou:; in his pri\'atc life. A gentle-
! men who have ll\'ed long lives uml man of the old school who bore no ill-
8 kipper Sardines 25c tin 
Pure Gold Ext r:icts 
Asstd. Syrups a:ic_ bottle 
pnss out in due 1·ourse or time, bnv- reeling. who by his example nnd co:i-
lng Clll'h PUISCU the eightieth mrre- dUCI Slro\'C IO mnke lhings run smooth• 
111one In 11ee·,. Journey as we humnn ly and 10 appuse blnemess nnd s:rife. 
beings coun1 lime. All ll1e Jrlend11 nnd \~'c :.hall meet him no more here, bur 
I ncqualn111ocell or 1helr earl) 1lav" bad r 1 i h goue before them. • j "e ciin cc w I an ass.ur:in~c 
\' ery Fine L1rge Apples 
40r. doz. 
anJ 
lht• best 60c and 
Tea 
in tht? City. 
,\J 
OnlyTablet.s with "B:iyer C ross" 
are Aspirin-No others! 
s1rcne1hcr.ed b)• our s1rong fa11h 111 
I Di"lnc justice. 1ht11 he is no11o· cnjo)'in~ 11nd submir n:solutions' or c:ondolcnce "The mossy morbles re~t • 1hc re1<·ard or o. well spcn1 life and the on 1hc deJth ot som.: honor11ble mem-
On lhe lips thot they hod pre1<."e•I h;1ppir.cs;; which iJ due: to one u•ho in I tX'r or ellhtr ont or the other bnanc:heil 
In their bloom: I 
And 1.he nomes ti . 1 d b ibis life bent his cncr;ies and exerclsc:1 of the lcgislnturc. It 1&·111 only a fc11• H~\'A •·~-n t1r\•··•lef) ove 10 ear j his will 10 make our conduct harmonite d:lyt ::&Q th:i.t I had occasion 10 look up 
.. ~ .,...., l' ""' or mon'· n vear . . 
On the 1orub " . . I "1th \'.'h3t 1:: cood, i:cnerous. :ind ch:ir- soir.11 old rctordl;, and I round there 
· itab!c. 1h;11 no less 1b.1n scvc:n1y-1:even mcm-
Xot II(). bowner wa th f 1 Next to him who has puac:I 10 the be~ ho.-:c po.uc;I o.••ay !>incc I ftrs1 c:n· 
ihe Hon. John H~ne·: .. : 0 r;i•t' t: ,reat tc;:ond since this leaishtturc lut tcred this house. Af1er all, in spite or 
rullneu or Ille'• ncll•ltiea ,,.. . :.11_; rr.ct, ls the Hon. A. F. Goo:trld;:~. u·ho 1hc cxcirc:ni:nt or polilic:i.I ~trifc, we: jtrom tbe LellalaUwe Coaucll bam· n1 known to me tc:ter 1han anr ho:t- ho.\c 10 con:e here :ind consuler rcso· 
ber aad hla larse bualnaa lat;., oitrr.b:o ccmbcr or 1hic boas.:. He 
1
1u1!011:; or this .kina. There is no mcm-
~ 80Cllal JlaUaa~ C!P1Q. JO ferrylaad district fli years 1110 be: wi1hi:'I sound or. my voice who was 
hr the tibcry business un~cr j :1ero when I flntl came here. I nm the 
or bit father. He crc•· up oldest s;uin1 member IO·d.ly. and I 
lad M traiccd In the buai· ~·a:: the )•011:1gcs1 :?Illini: rr.cn:bcr whe:t 
~ thc:e and his n:sr::.: I lina took my sc:11 in the oS!embly. I 
wa ci-c: :an honorcJ tcconJ these rcsolu1ions '4'ith thi: I 
die:nory will lone be cher- r~c:i;~t sir.ceril)', a:td in doin~ so I I 
Marti 1>r the people. Tb: • •o::ld c..::it 1hc houte, and I consider ir 1 
'fi. • you :allAtcll kno\' , f.uing that they should do so, 10 rise i 
., Ille ronr.nos:. if not thi: 'llhilc I repeal lhc De Profundus for I 
Of Ulo business houses in the repose of the £Ouls of !hose honor-
~fOU1ldlaad, :ind ii 0<:cupl~ tha1 11blc gentlc:11cn "'·ho ha\'C gone before. I 
'
,... bcQmo or the !ndi:stry an:I I:!· • . . I tiirltJ of its members, and ihe Ho:i. De Profu:idis cl11m:i.v1 ad 1c Domine. 
~tllit ROil. Dr. Bbltoa' A. F. C:oodrfd&e wu loved In the dis- . exo.udi voccm mcam. 
... ,... H-.. A. r. Ooodrftlse. t.bu trlct or Ferryland :and e11ccmcd be- Fi:1nt aure~ IUllC ln1endrn1cs In \IOCC'Tl 
111ellowJns 1•r had eome aad aJmoat yond the ordinary m:in. True the Good· ~· dcpre~uo~ls tr.cae . • 
puaed; ID tbe aaa. Of tbe Hon. Jobn , rldzc firm made money in Ferrylnnd II~ I ~1 lnlq~11nlc~ obsc.rvnvc~s. Domine • 
Ha"•Y. bla earthly life ccaaed before: they did cl.so·herc, but i1 v.•a:i ever Domine, q~ls susrnc_b!I · lfull fruition. All a prominent member 1hclr :iim :o deal fairl)• o:id 1c:1c:ously Qui:i npud le propitsali:i. csi:i_; ct of tho nrm of Ml!llll'll. HarTeY '= Co) \•dth :ill ; :ind I ' 'enture 10 S:I)', air, thiu prop!cr lcec:m tu:im sustlnui le, the Hon. John Harve>· "'na vitally In-; • ·!:en the announcerr.en1 of Hon. A. F. Oomi~c. • . 
1er~11ted In the commerce or the Col- ; Coodrid&e's de:uh was made ihcre ••ere Susilnu11. llnl~o mea 1n bcrbo cJ1ts, 
on)' . "" a b1111lneu man he wus 11uc- , more prayers ol'fcred ror him in lhllt I spe~v1~ 11n1mn ~11 In omlno. 
t'l">llful. and the nrm ot ,,,.hlch he ~"WI dietrict than in any other pan or the A cus.od1a ma1~11na usquo ad noetem 
1hc senior member bwi the highest couniry. The proor or lhe high place ,c,pcrc1 Is rael J~ Domln_o. • • 
I repuus~n ror honour nnd cmcloner 1 which be i,.. Id In the estec:n·or ihc pco- Qu111 apud Oom1num m1sencord1n: et 
11n hu11ln~ matler11. In 11plte or the pie nr.:ongst 11o•hom he latore:!, 13 10 be coplosn ap~d cum rcdemptio. . 
JITl!:lllure or his b111llnes11 r 81ls>0n.11lblllllt!l< rou:id in tbt met thlll u•hcn he stoo:I Ec1 lpsc rd1me1 lsrncl ex omnibus 
Mr. H1n·ey ?!AS e '•er rudy 10 devote · as :1 c:o.ndidal-. tor Ferryland dlstricl he , lnlquila1ibus ejus. 
time nnd ell'ort 10 public 11nd phllan- 1 u•as unani:nously e!c:cled 10 this 31_ I Requiem :actcmam don11. els. Domine. 
lhrol;!lc mo11en1. lfl11 work In con- · sc:nbly without :iny opposhion wh!ll· Et lux pcrpc1u~ luceot e1s. 
It you don·~ seo lbe "Bnyer Croo•~ neellon with the compuli:n ngalnst C\•Cr nnd 1 nou• 1m1kc the s tlllc:ne:it A pon1 inlcri. 
oD ~• tablets. retueo lbem- tbey aro the ro"oAes or tuberculoslB which ex- wiih~ul rear of success ful coni~d~- Entc, OomJnc, aninlu comm. 
DOt Aspirin at all. 1c11ded from lh'l ;eor 1907 to the year . b h d h d • :I . h Rtquicscant in pttcc. Amen. 
TJlere ta oply one A1plrfn, tbo.t l!lt:l, when the work ,,.1111 lnken over 11on I 111 ~ e cs1rc I~ remain t : lDU'ked wllb tbo "Bayer Cro111"- all . rcprcscn11111vc or 1h:u dismc1 up to 1hc l~T. SMALL'S SPEEOH -
otber tablet.a are o:ily add lniltallon1. I by the Oovernml'nt. 111 0 • mc!11orlal to 1i~c or his dc111b. ho could have done (Already appeared.) 
Look tor the "Dayer Cron"! Then 1 t11e aelr-11acrlflc lng 1t1d11111ry or !his . . • :~ b roal A•al. ttn. ror whlcb Ibero 11 1·publlc-1plrlted genllon!an. lt 11 gener- so. G.\n .. o~isranding characrcrishc oJ SEROT. l..oOROW'S SPEECH-
-:o iub9UtuteJ 11111 understood that the summer the oo .. ridgc:: was 1b. at they never r h 1 (Already appeared.) 
.A:aplrln 11 llot German bnt 111 made training school ror leachers could not !lilU' ~ poor man CO wn °111 au stance, 
' " Amertca, and la owned by an have become an ru:compll• hcd fac:t and II wts r.cver known of 1hcm 10 It • •as moved by Mr. Small and sec-
A!Mffcaa Comptuy, all rtghta belna had ft not been tor the large private turn o. man away unprovided ror. If, ondcd by Mr. LeGrow tho1 an add~s 
putcb4aed rrom tbe U. S. Q.overnmenL donntJona or Mr Harvey During the 111 h orten happened, they were forced or 1hank1 be pretented to his excel· 
duuJa. "Bayer Tablet• of Aspirin" · · d t b i I I lla\'e beea pro•ed uro b1 mllUoni foT wo.r he wns• ever ready with any ell'ort 10 ce11se o nc us ness w 1 1 nny~nc lency 1he aovemor, In reply 10 1he 
Pata . HeadAche, Nouralcl:i., Cold•. which 111.y within his power In tbe because he h:id cot on 1hc wronc stdd fnaclous speech with •bkh ht h:id 
Rlle"umnll1m, Lambaco, NeurttJ1. 1n1ercst11 or Newroundland reculUng, of the books, they sent for him and 
1 
been ple1$cd to open the p1tacnt scs-
Handy tin boxu or l~' tnbleu-also And 1he nrst Newro11ndla11der to tny gave him the whcrcwhhal 10 carry film s!on or 1he lo&11laturc, and that a. 
la~r -barer•· packacea. caD be ball down hla ure for the Empire ,.. .. tho thrl>uah 1hc winter, :ind ii Is with 1he 1 •clect committee be appointed to adopt 
I! iar dna1 itol'e. I Hon. John Harwey'11 bother, Bernard, deepes1 rc1rc1 tor his dcnlh 1hat I sre~ such 11ddres9 In rt11ly. the co11tmlacc to 
A9pida 11 tbe t rade mut (N••- j who wn.s 11. commander fn the Royal ond these rcsohllions. thouch we muat !' consist of Mr. Smlll, Mr. LeCrow, 
fOUdlaad r .. lalntlon No. 7Gl), of. Suy. The paulng of Mr.• Harvey not forget 1hi1 his life w:n run. Hi: Hot1. Minister or Ju.slice Mr. Fox :tnd 
...,... Manllfaeture of Uoa.oacetJca· I . f I ' 
cifAater or san0111cacld. : meo.n" ll lou lO Newroundland or n I \VIS our :icorc yens or nee. bllt he I '"~ Sulllun. 
'ft• Dar er Co., tac .. l1.S.4. 'citizen •ho eully bore bit own large 
1 
st\Jck to his baalnen to the very 16~•· I (To be contfndd) 
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THE EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S, 
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Legislative 
· .Official 
Counc;l 192 o ll'~ must anticipate even heavier losses ment or these rcculatlona 6u ~ at• ,. will be met on whatever proportion or tended with much auce<CU 'and au~ 
P d . this unrulizcd llsh finds its ll•ay to the stantial benefit to pur cod81b lad• rOCe e tng $ Mediterranean market. try." 
Then again there Is a la rge qunntity II the hann done to this Domlnloa 
tC'<•n111111f1I.) with s uccess nod s ubs1a n1i11I benctlt to or Labrador fish in our nonhern out· already ooly applied to tbJa you dlo 
TllURSl).AY, April 29th, 19!?o. our codfish industry." PONS that will show a sharp loss as outlook would not be so dark but tho ~o~C met Ill 1l ,3C pursuant 10 ld- l have no hcsitntion in s:iying that there is prac1ic11lly no market for this crcmmcnt by promalp .. , dlole 
IM llmcnt. l this s tatement is not in :iccordancc ..with llsh :it this sc11s on ot the year. regulations have prejudiced and c111blt· 
Order ~r the D11)'. the facts. To fonher strcni;then my a rgument torcd the 'f\lh lmportert of Italy, 
ll l \ Jdrc$S in Rcpl) . \Ve h:ive. unrortun111el)', ample cvi- l will rend Mr. Walter Monroe's cable- Crecco, Sp:iln and the uoicild llll~liil& 
HON. .\\R, :,\:ieNAMARA : - ~\r. encc to s hO\\' that ins1end or these cram ::enc here rrom England Inst created will take a acocratlon to Crd'-
rresident. I would like 10 $!1)' a '-''Ord re~ulations being nuend°c-d v:lth s uccess week. t2te nnd to-day Ncwroundtand la pra.:-
~· r&a alx1111 tile gr:icic>us s peech or a nd bcneR1- 1hu1 the contrary has This cablegram hns been a lready tically blackllstc~ with tbae Medhor-
Hif i;,ccllcny 1ht Governor :it he been the case. read In this chamber by the Hon. Mr. ranoan f.sh buyers. 1 I 
t;>cn:ni: o! the House b.eforc it goes II is estim:ued that the large sum or Grieve but ns there is good maner Another thine Ir these Fishery Rccu· 
thr~ui:h 11,. tir..11 :;1.1gcs. / ~ $.l.000,000 has been so for los t 10 chi~ in it it will s tand repetition. lations .were at all nt:=aury-whkb I 
II v.c 01mt or Cf elude th paragraph country due entirclr 10 these rcguln- Mr., Monroe says .. My opinion rcigu- don)' , tho Ciovenunent ·•tane.1 die 
,:ikb 11:tcn. to the Fishery Regulations tions and that fuMhcr sharp losscs_arc lations now detrimental 10 trade. tr wrong way and tbc wronc time 10 carry 
~'left 11111 lie h.m.lh· t\llYthing lert in incvirnblc in the near rucurc. continu~d curtall supplies 10 a mlni· them oat. 
tld li~"U:n.:n1 wqnh)' o f serious com- The dclny caused by these rcguh1· mum." They should hawo ••altod u 
t:'dit tions· in 1ruirkcting our fish from No greater rcftcction as to the un- 1 bclimda& saf dais ~· 
fllJt 1hc Fisnc~· Regul.u ions hi,·e No1'Cmbcr 10 March accounted for the wisdom or thcac regulations could be aad utll tbt. lalt...wu 
'1>r::i ;n1un\1U~ 10 ' the etiuntr)· 1 believe non-consumption or 200,000 qcrs. and produced lhan this cab.lcsram 9f Mr. ~ 
, 111 t: :1Jr1i11cd and I ll"ill now v.•ith mos t or the other 400,000 qtls. which Monroe's. ' dJO 
)OU! r;;rmi:.sion c:ndeavour to produce went 10 the Mediterranean in that Mr. Monroe it mutt be rememben1t1 
IJ\t> ~n.! lii:urc:> 1or making this s tate· period resulted in hea\'}' losses 10 the Is n member of lho fisllol')' Ad 
wr shippcr1i, aggregatin& in all roughly a Board and one or o~ fa!P'-l 
Scf~rc: 'r1M~cding. however, I ~·ill total loss or the a ppalling 11moun1 or porters and surelr wh.Oil 
rt1.i 1h fC\llOwin,: rrom the Govcm<1r's SJ.000,COO nlrc:td)• referred 10. I opinion-an oplalon wlifcb 
>ft'C'7h t-~forc u5· .. Promptly afier its The b:tlancc tS0,000 qtls. represented \•alue, otbcrwiac he wo 
I 1~umr11on .,r oOkc the Covcmmcn1 the total cxpons from November 1s t the Board-tbclc c:i.\J~li;n~d r~·~ut\.uions to pro1c;:1 lhe 10 March 1st went 10 South Ame rica- therefore be rcprdcd 
b'jbioi: intcre~t~ lot Newfoundland 1 In the \Xlcsc Indies and New York. failure. 
:•t•r !clr,.i:n mJr~ers, and it i:; plcn::ini: It is well known that there is ncarl)' Despite all abotc 
toj o.no,. th.ll thf c~t:tblh1hmcnts Of :i:iother quarter million llf Inst )'Car's Isn't it str:an&C lhat W9 
· ''*'~ r.::ul.mon1 ha\c been :111endc:::I c::teh in this Dominion s till unsold and Covcmor's apeodl Jbat 
' --~~~~~~~'--_;_;..-=--=-=-~..;;..;;- -=;:-=.~- ~-~-:...=~-~·-~- ---======~ 
~; {°C-7:~ (t?:.:;7 ~;9 ''PE/J &5-:::1 CO--~"" f!i&:"'g@E!J ~::f) ~ &Y5~ fi;35J ~ .. 
I B; . <, ' 11 
l• I • • . • .~ \l 
t WET AND DULL ' ~I ~ ~ ·· ~ ~ WEATHE. D · JYJE At·:D ~ Uofonm~ly ... ....,,.,, •h< """ 
• &~ ft , iW A&\.i. ~ was disappointed. 
1~ ~ But v.·e here in tbil chamber were 
'-4 ,, more fortunate as rar ~ new,. was coa-
l ~; For Me n ~ ccrncd when the Hon. Mr. Gibbs in re-
' ~l ply 10 Hon. Mr. Grieve abou~ fishery 
"' mauers mado the .sensational s ta1cmc111 I 
. j 
~M COATS, RAGlANS ~00 TRENEH DBAlS 
~\ •••••$0 ••o•••••••••••••••••~••••••••••••••••••• .. ,• .. ••••••••• .. ••• ... 
Jl'i " that" the hall' of suppl)" had. explo~e:l j 
• .i.'4 JO yea rs ago. I 
~ This is not the cas~. Th~ law or 
~· supply and demand had not cicplo:lc:I \ti bccaut:C there fs nOChil.lj: in ii 10 ex• 1 
plodc. I 
lij 
lbe e1e are 
eaera or the wtiol• • 
Much work is dole in ofb_ d 
factories by artificial light., nen in he 
daytime and now there is an ab~qrmal 
amount. or night work. _ 
Thia atrainintr o~ \hi' t'Yel\ nccesarily 
means an enormou~ wastr of n('n·ouA4'nrrp. 
You Ond youl'S<'lf reeling tittd and lb51Dg 
interest. in your work. 
HeadachC'S arC) fl'('(tu<.'nl. and ·di~rsti~n is 
imperfect because there i-. lnrkin~ i tho 
nen·ous cnP.rgy required to run tho di~d!llhe 
machinery 
ff \OUf Wf'rk rf''IUirrll much Cnlll·l'nlration 
of ttil' nd111l. )"011 l'~prril'Dl"I' " brain fo~" 




gj Further supply and_ demand ·:ire the 
~! tv.·o f:ictors that determine values nnJ I 
r> no ma11cr how )'OU :arcue you cannot 1 
-m cet av.•ay fro,, these r11cts. . I 
~ Ir the hon. n:ember's con1en1lon thllt I==,__,.,..,.,"'==--
the law ot s upply and demand hnd CIC· 1 • •• t • ~ ploded be rlcht why I ask · docs the , iSC$ ror the quick c~pateh nnd han~. ! fti:h as goi>d as possih!e ~o •ncrit th.: I l!!!hcric; should be bekl ~ London Stock Exchange, the New York I Jin& of freight i!l of p:i:r.e import0nc.: I price put U~O"'! it. lrU!;t by nne man. ncrF; ~ I Stock .Exchange, the Boursc or Paris, and 1 hope the Go\·o:-n.ne:H will nol ! Or;cn in t~i~ eotmtry :is in ochers. w·t:ic~ :i covcm:nont can Jai the Board or Trade at Chicago unJ o·;c~look thia point wt.en dc:t!lng With bu!Oinc1:; tei:i~s :ii the top rather than 1 lid:e:y pro:lucc . 01her l11rgc cities still continue to reg1,1- i th!s troubtc. DI tl:e ::ounm.. s:or.·~r fo: ~oo~ to the c01lf ~ I late the price of s toeks, and commodl- 1 It is (tracir)ling 10 :e:im th:ll :in -cf. In the qilcslion or s!1pply anJ de- In connection with Hoa. Mfi t!cs according to s upply and demand I fort ll'ill be made 10 improve the hou;. r.innd ii It thh Jhc'lry \\•:iich is obicc- N;am;arJ'J lis:urcs stalln& l~t Evc:i the very ,old v.•hlch is tile Ing conditions in te>wn llnd I hope there, tio"l::b~c,. T·~·o tm;;or:1:., manufnc:urin-:t 11u,r:cr nt n mlll~on qulatall of ~· biu;l:: or all eomrr:crcc is subject 10 the \:/Ill be no cc!:iy In tl:i(; 9nue r DD th~! the c::rrc nrti~lc-nn :mic:c not pro-, !i.t>ld "·c~.:•110111 an a:rJt-m,y ffafl !~i law or ::upply and cc:nand. , p=ccc:n housin; r,1cili:ics :::iOc·cJ b~· 1 duc~:i 1:"~0\·hb:- .:.;:ld ;;il!e b:,· sit'c.: t.on i~. •.c h:ivc one h11ncltod and \ij The grea test political econQmis ti: or ' i;omc of our ~op!c nrc not at n!l I ;\n ci.;p:oo:ion er.cur& one fa~:o:y i; 1 thou·1:i11& qll!I. o.nl;·. Md that tbo .at• ~ the day :ire agreed 011 this pl)ml and , h.enhhy or dcsimblc. • de:1101ithc:i. Jm:i:c;li:it¢ly the t.-orl<c r.> I anec. !ct.t 11hcr sc!lini; 10 the Brulilin ~'f if Ile go back over 10<1 )•ear<; tt> 1l1e ' HON. J\\R. MILLEY: ;\"\r. Prcsl· j' l:i 1he 1•:t cr f1ktory en 1 <'c:n::nd hii:hcr :r.:vkee. 1s :o be sc:it to Mc:lltcirranean 
/ ~ days of Adnm Smilh \l"C v.'111 find thlt dbnt, Mr. M:u:l'!n!T'ur:- IJ!llde an i:icq;. ":-s:cs h:c-::t·~ no·or.c c!::<o t::ir. t~kc U!' · ror:s :-c:--.·cen no\\· and a:iil of July ~ th;s law of supply amt de:::nnd is in· 1 rec\ &tntc~e:it ro.,cc;nin!;" M:. i\lo:iroz.-l the '"or::. l 'l th:. .. wty t? m:; ml:l.I Mil 1nl(I .'.-t n.ot at all rulaous ~ c:u>r:ibic. • He is not n mcml"cr of tbe Ad,•i .. pry .lab1>!·r l:: :'O.rr.:'ed 100 mu:ll in :!:c. ~·n. ~. : .:!::•tn C\f lo;;::cs I cannOt PoSI· As far ::s I can jud~ there arc four I Bo:trd. He ll'aS nof I! n::e:nber wheri he : ligll: <1f ~ co;n:::o H:y. tn l'.l)' o;>i~lo:1 , :,, -=·~· i-pe:ik. b~: there b anodlor ffl thinrs IO be :lllcndcj to 10 rc~ulatc our ttnt the mc~l;C. ; r ur.rc..t ~ind U'1CCr:,1i11t> coa1c:; from :hi.< fCJ!l•fC, :u;d 11 Ql\"CS rise to the quc;I• h~l f;sh bus!ncs:;- tlrst, s ranll:trdis:itlon: HON. r.rn. M:icNAMARA : 1 :rnC:c~· .'c:r u!tiruC:c. Thi~ is '°'r?n~ in p~in· 1 :;c:i: h~·.\• much •·c v.·ould. hawc lost 1.r 
"' sc:ondiy. impro\·ernont in -cure; third - stood Mr. Monroe u rtS :t membo~ .it ! clrlc anti ~r<>n& in p-.icticc. lndu:ar;·11 . n·:~1la::1J~.:: ha<t nPt been put In force:' 
SH ERE FINISH - Sii.DO and .$16.00 ~ ly. reitulalion or shipments, :inti rounh- • that time. 1 11pologi7c i f 1 html r.ii de c!ion had n::c a1m . 1he mnl.i!lg ">f 1M1·ci>~t.r. Ille~ Ashery Regulations ly, prohibition or consignments under ! any error. . 11"MC1' in::·.o·,d or th:: :na'·inr. of men. u·.:-c ful1y di:;cu~:t In tl!C Board or c:cr::Un concl.hlom; and I v&nturc IQ as- , , llON. MR. tA8 vs:- Mr. Prc!iidc:it., 1·1·c SIO~i' IY :iml c!c::-nnd 1hcory is 01.: Trad::. ~nd I think the Hon, Mr. G*n: 
&ert If. we e:arry 0111 these csscntftlls I reel rather diffident i:. s~ltin~ on which fo; o;>pr~i\"e. 11 i.; not a thco•y \•01~'1 on that QC:aston. ror a ~solution 
there ll"UI be no fear but our- codfish t l:e s ubjc:c of Fish Rc;id~lion:: r.s 1 i "l\ to be uphctd. !! i~ v.·ron~ : it i:; r.'ll \llh1eh. began: hsh Rcgullu1ons arc 
industry will be pl:tcc:i o:i a :iound a:id I nQr in the Rsh busine~::; b:it I am cm- chris:L:.n: the c:.se or th~ !.ictori:::, ccsc:illal. --~-_..... _____ w __ Hhout belt ~ ~ 
proflcab!o bii.sis. . • 
1 
bo!de::cd by the tact tha t the •'lor:iin(! pro\'CS :ni~: tl\r the wrir:...c:-:; mi~ll I . Bo:::- MR. .BISH.OP:- A\r. Prcsl· ~ Brown Mottled Tweed Finish, wi.th belt. ~ 
Ta~lli finish, ~~ i.iifylish 004~ with ::t. ~ 
That un tnrormauon Buro:iu ani.I t News encourogcs c>»pr<.:SSio:i or npin- even be "::pc:1cJ to pr.iy :hat 1hc l:c-,c,en1. 11 \\"tlr. rr.y 1atcn1:on 10 have rqade 
S.:icndHc Reso1uch l>cpnrtment will be ion, and I :u:i also cncour:i.gcd b;• H.in. 1ory re~t door v;ould c:<plo<ie. r: rc:ilY 10 Hon. Mr. Crlevt:. I prefer 
established in connccalon with th.: Mr. MacNamara \\•ho rr.:iy or may not ,\ rr.an ...,ho d;ibblcs ill Gtor.l:s is an- r.o: to t:o so in hls abacncc. I beg 10 
Marine and Fisheries Department ll~ll be in the fish business. A discussion other mus1rn1io:i. H he Pl'll)'S Ill a~I., move thn: :r.eantirr.c the 2nd roadln<; 
be welcome~ and that Trade Comm:.s- on tho thcoO' of the regul:stlono is one he pr.irs th:tt ilock:: \\•Ill be short 111 be dercrre:I. 
C)~ 
sloncro .and Qther a.acnts wlll be 3?· in whioh we cnn all tnke p.ut. Thu o::ler th:ir he may r:llakc flit millions on I s hould like 10 know whose estlmA:c 
pointed Cr~m tin:e 19 thr.e until ~o·- theory or these regulnclons is llumil:i. the sco::k he hn1l'$. ! Mr. ;\\acNamnm quoted In aeknowlc:lg-
/oundland i:: s uitably represented tn :ill These reg ulations \Vould se-.:urc tor tl:e It i••ould be adv:int::~cous to brine ' lni: lost l:!5t )"C:lr to the extent f')( 
Its principal Rah markets will be cqu:tl• f..shermcn n higher . price for his. Rs!t. the tlho:c business of the flsheric:> inti> I: ~.COO. "'!Cl • 
ly • •cl,corfle ;and I hopo when these ap- and he will bo aouipclled to m:lkc hi:; one n:onop<>ly. I do 001 rr.c11n that tho. (To bo c:uaU•ued> 
pointmcnts .arc made that suitablo me:i I 
lrrcsrec1lvc or politics v.till bo ' clcctt :I =============·'=_,....,.._ -=""'·-~.......-==--=-· ~===-=:=-==:::::-==========-:-;-::====.==~ 
.8r6wn Tweed Slipon Raglan style. ~ 
:> '.i f .: . .' $26.~0; l ' '·-· ~ ! ; ;.;~ ~ and hu thcr th:u natives or lhe counrrY ema su1-:•uw•asar *WW 
lamili<lr with :iii matters pcMalnini: 10 
tho Rshcrios will be given p~fercocc 
O!IOr all other appJlc11lon1 for these Raglans & Tttneh 'Coats ~ 
Posltions. 
Eng1ish rn~c,)n Tan and F14wn ~td~-~,belt, 
. - at . , , ,,. ... 
$25.00, $21.50, $,3.0.DO, _$35dl0 
Without belt, 
' .. 
. 'i ,,, 
$23~50 to -$36iun 
' ~
11 ivlll be a .iroat consolation :tnd I 
corr. rorr fnr 100 friends nnd rolitiv':3 
of our falle:1 heroes and l mi&hl ad.i • 
10 all Ncwtoundlandcfll to ieam · th'lt I 
the C'o\'ornmcnt hue secured the bat· 
1!c~cld of Beaumont H3mol-tho spot ~ sane1lred by tho blood or our ralle;1 I ~ ::oldie s - 11nd havo made am1ngc:ncnts t 
~. IO. ha\'e lho Crl\YeS Of these mc;i SU ii• ably maikcd by war mc'l1oriala and it : Is 10 be hoped that ::um or rhc money I ~ v1lll be allo::atcd" from time to time to kcop the craves In rcspo:t•blc eo-i· 41tlon. I r.ecd not Cftlarp on. the urg•!lt ni:· cct:slty or havlo& -.ir c:o~tal and 1•!:.t~ . tran~J>Qrtation radlltfa attended to '"' t 
I whnc oa Chis patter .. I Mtnt oai1 10 the Gou""'1Cnt ta.J lhe .ecarla& o an atldlttoQal boll or IWo. for atals Mr 
~ Ykc •Ill be- hudly ~h to Aft °"' 
f.\f our p . t fClfWar.iJD& cillkaltla-
I h. Oh!--What a Company.to lnSure Wit • 
When Legacies rrom the War and lnfluc!'lzn Epidemic have raised the mortality' 
rate to height:> never before approached in History : then THE LJTl'LE.OLD LONDON 
LlFE JNAURAN('E COMPANY continucti to pay in 1920 CASH DIVIDBNDS tttat aN 
'70 /, ,... GRlo:A'ffo.:R THAN ORIGINAL BSTIM ·\T&S-wHhout impairment to surplus, and 
:his in addition to issuing "Up h> the M'inute .. :~lick!'\ having the higftcst of guaranteed 
r 11lucs. ' · 
• 'ti t'lAiji YOURWOl .. CY WFl'H THE •'GOOU AS GOW~~~ ,. 
London Life ·insurance (omp~, 
• ~ Htad Oii~: LONDON. f"1tAOA. 
G. V"'fER ~IPPY 
• 
With .the f/F QUEEN,i 
THE EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S, , 
REID CO'S SHIPS I****'************** 
Tho Argyle arrived nt f'lacenlln ot
1 
·'PHO NE 464 .... 
5 p.m. ycaterqay. I 
'DUBLJC NOTICE I 'I'ho Clyde la at St. John's. .......... ... .............. . J. f Tho Glencoe Is leaving St. John's 
• 2 p.m. today tor l\'art'!l S>~dney: then : fo- lowest WhO)e8&le 
taking the ullual route betw,con f'\orth · -
Sydney and Port aux. Buquet!. I quotation• on choice j The Home Is at St. John's. 
I Tho Kyle la at St. John's. 
MY 9.:?0 p.ru. Thurada.)•. 




f 1 ·General Hospital The Melglo arrh·ed al ~orth Syd-,. ! 
t ht: Oener:il Hospital " '111 re-op<.n on terd11y going west; left Hr. Breton' 
• ' 
1 
•>r about 4'la>' 21st. nnd will eonllnuc 11•30 n.m. today. 
111 •111cr3tlon co: nbQut three weekJt. 1 'fhc Pci rcl Is nt Sl. John's . 
It will If ns heretoCQr<i under the _____ ,,___ _ _ 
nrnnugemc~t or ru1 expert limb fitter T 
J 
' 
direct rrom the J . F. n o"·•cr eompan~-. he Cross Country 
Arllflclal tlmb ~tanuract11ren1, Chi- = 
cui;o. llllnol:1. I s • 
Those rctiulrlni; new limbs Clln ho erv1ce 
mca1rnred 1tnd 81.'C\lratcly rltteil. Ohl 
llml)s rc(tillrlng readjustment anct ro · (Wcinern Star.) 
}1nlrs will receh·e nuenUon. anct ex- I l ts not our dC>llrc to nnl:lgonlic 
• per t rulvlc may bo obUllned on a ll or unduly c rlllclt1e the Reid Nfhl. •••••111"1 
matter ni;rtnlnlng to the Artlrlc lal Co .. when we refer to what. In our 
Limb nnd 11-" uae. ' mind. appears 10 h:we t-cen n mon11-
For tunl,lcr parlleutnrs as to cost ment.nl piece or huni;llt~i; or rail-
etc., up11ly to the Superintendent. f di h r h h 
Dr Order. 1 ron nir t c pMt ew mont 11.. : u11 
\ ·s \ 1 RIS Pl':lcllcnlly p:ualrzlnit the trnde •lf J , Jlf.. 11: 1 • • 1l:c \•. hole We~t roa11t. For alKmt • ,•1r w S. 11-~ l';eerr tnry. I " • · ..,...,.,..,..,.,,. 
. fou r monthi; lbl.' cross-country rail- on a Yl11lt to tile nrpt. or rublk \\'orks, 
SI. Jobn'ti, Xfld. muyG,:ll way 11c rvlco h:u1 been dcnll'd U'I. 11nd 11auen1u!r br tile ..., b~ lhil 1:1lmplo opern1lon oC ·1 rew I . 
SA LE t~nln:< between Port rim .. UntiquM .. nJ j Mr. J . C'. Phllllps, who WU laJmi4, F QR Rny nr hllnnd:< It hnll tnki-n wc·r?ks. rc:cently In a . train accldnt. la aow ~ca month:> to lr:in~n~·l busln~&s. both 11blc to tie about ag11fn, lhou1b be aUll P~ itT~:l~ 
That Hou~ and Land and 
Large P remises situated at 
Yalleyfield. Splendid b~1 si­
ness stand. Will be sold ~it a 
reasonable price. Apply to 
S. R. WINSOR. 24 Barnes' 
Road, or Advocate Office. 
· - •1.pl30.2wks 
l.'01.ll:nc rclnl a nd ulher\\ l~l'. which recJ11 tho efl'eet!l or the mltilllp. 1:• ,o·~~ :Jq ~ omoe,.P.ln/'4 
ordlnnrlly llbOuld hn\•e hc~n UOll:l I -0-- rHfulu. K.C.. ,.h.n . .... '-"'"""'"a':Mlh~~fi'-~.~: 
\\lthln a row dnys. nnrl b1111ln(!i<'• l>:?O· , llr. ~tcOonnhl. the :0.IHager or the the lleld and fcncea will be dflcuuta., 
plc ha\•e im!Tered tcrr:bl:? ln::<>:w<!nl· n. I. s. Co. Bell l1dand. orrf\•ed In tile The annual me=tlng will be held ne:r.' Tbe Olencoe sail at 1 p.& ~II>' Th Nie~ nnd_ IOS!J tberchy. It 1t1 readlcy clu· this mornlni:. llr. Uorot hy, un- , we.)k. ror Nortb 81dnet ~ Port awt Sa• or 
8
rcla uae OI Ml; 
ndmlu~;l 'hnt the ''Inte r w1u1 n cold dcrgroun" mnnnger or Ibo mine. nh10 l quell taking no ~qen. . I • h ~ h II>' th ..._..\ot ~ 
enrl nlormy one; hut cxccp: ror t he camci over. jPI LES!>.:t,::~~I ' ' · wt ~l:fda th• T-t; male 
itl , ct blhz.1rd oC )lnrch 13th. we know j ~ 1 f~ll.',~I\\~ The 11<'.hooner Ellaabelh Rodway h:n ~~~: •l~~fn et.~ob:t. • 
ot no ·uurzworablc condlll•m" to i)re- . llr. Gcor~c :->o rtoll nod n lnr~e &lnlf ~':fr~;~.:'a" · a No cmttred at >laryatown to load codfla!J j , o----- l l'fod~Tldftl O 
,·cnt hl·.,1·cckl~· <lr 1 rl·w11~l1h· t .. \ln1 or pnlutcrs wlll lea\'e hcra hy t he . a11<' n ,.... .. 1~ ror Lunenburg rroll) J ames D:llrtl. EXPE.RT IN , tbr :nn( _,, 
b<'in;: run on 1he wc<1tcrn tll\'l<iion. Cl.\llre:is tomorl'Ow tor Ornnt.l Pull s !••. C'hMC • O!nt "Gent will 1~be,··· ,. ... , •I oo~ Ud .L. ti • .1 ..-
11 • -~.......:-~ :S:~ • :'O :S :S ~· ., "oil "" cc:r11dntr cure JO\I· dt. " '''": all • ~ llU es .., uwa• ·~ - - - - -, ~ · • · · - - ~ ·: · So1ae 1t1n>.· 113). "ll'f · nil \'Cr)' \\'ell 1o whc;re the men bn\"e n contrnct lO 4~,.1~ .... or l'A111.•n•1,. .. 11&t011 It l 'n.. ,,lmlled, I · FOOD All.MEN · IMtJmoalala to A 
r ; F 0 J> s \ I I., ' ·~ I • I 'l'ornnlo. Ri-111'1' • IWIS Jnie IC, " " .......... "' tlllr r ~ " I: .: .... • r \"."rite ul:OJI the~e thlU.!t'I. 1>111 whn• J •1 p:ilnt 300 d" e lllni:t.t. O&P"I' IUld Cl~ ¥c. •AlllD"' p.;.. P'r'-C•· The schooner Clintonia. Capt. J . ' -- . ~halrm-, of 
11 (1 , -0 11 kn.iw nbolll t hem r' T bnt,.. ls I --<l- - -- Rodt;era. 37 da)'lf from Oparto. arrlv- Mt'. Robert J. Groucliy or the s h6e I ;_ __ !-_..._-lo~~~ n ... . GE . 11 E ~ ~ r:u1y. \\'c llrNlY well k now the JI!~ t.orclsblp Bishop White. we Al n mCl!llng or the Suir l"ootbnll ed llt Aquarorte ycsterda)', nil well. , firm (lf Parker amt Monroe. bu be•n . FOR A~ n SCHR. ' II.I .. ,\ . .. BE • ' ' r. 1·1111mry through whlt'h the ra!lrond 111 hcnr. will len\"e b)• the! troln todny lcnm lallt night. arrangements wero -0-- el>!ctcd Q member of the International tlt1 of ....... f 
~ 99 Ton~ Nett Rc~istcr. hui Lt 'J t.uilt. r:wt l.e .ni; C/'llJCClally lntcr~stcd for Bay llober tll. whero tomorrow be made all to prttctlce grounds. uni- l 1·n.e a.I!. McKay-Bennett wltlC'h has ~let.>• o( Pra<'ll~dllt!J or fool 11pe. : condltlotApplJ Maitland. N.S .. 1907. Vessel ~ in our Lrnlu scn lC'e wo. <'Ould not help wlll nilmlnlstcr the Sa<'rnment or Corm:i. etc. Some new material will been ftl"e dn)'ll out from Hallf11x. put ' ctalyib. Mr. Groncb)' recenUy re., - -~~ j ~ well found and . n o w here. ;;, I e!r:i; nn ob~ar\'ant t>C t.hc weather C:onOrmn.tlon to n number of cnndl- , bo nddcd to lhe ranks thJs season nnJ Into pnrt yeatorday. Sha will recch·o 1 cell"ed the documenttS rela tJn11 lo hit : WANTE f For further pnruculnrs app ly -; roa !it!r):t,<. nnil frl <tll<'nlly hml In· I dntes. m .. itc and rcmalc, , 11 IE expected the llnc:-up will ~ tllt" wnter at A. Ha"e>' & Co's. premlsei; ;11lccUon. together with n handllome lral4 Cot JellMll 
... to. · : • r11rm~1!on r;11111!ctin;: con1ltlons :i lon~ . , -<>- _ 1 11 1ron«~L for year... The team will loctny nnd It ts understood will ilo' bad.J;t'. wllfch be mu11t we:ir at buN- APPIJ' 
10 
118& 
T. II. ('AilTl~a & co. r tl:~l!nc. M1. J . ,\ . ( rulg, the frl~nd of Odd gel down to Jll'llCtlCO Ull 50011 Oil po ... f OlllC CJtblc r epalrlDJ orr thl• part Cu:- n ~s. He took D thorough co11r1e of Bridge J\oad.-apl 
:1.µll!l.tr I ;;, lt h week.'! !'lnt:e \7C <'Oll\'Cri;ed with fellows hip In thlt1 countr> · will make s lble. the Commercial C11blc C'o. t' prnctlpcdlrs at the American SChool H t:J me:i whu \"nlketl ovl!r Use T,1p~n!l1'. his annunl 11oelal nnd fra terna l \'ll'llt, -o-- I . ·-- or Pr.ictluddfC3 In ('hkugo and jtl'lld· 
I 
I 
~~;:s=s:;..~~-~3.--c- - c_,""'.)..-; 1•nd t:1or rhcn 11olll th11t the. r~llroa .l Rbout the nr:>t " ·eek In J une. and no A couple or da )•s ag() t.hc Police The • ·•· Edmund Oona Id reacbe<t uated with blfth honours. The 11clen:e 
•• ---- llC<'thm rrorn Kitty·:- Rrook to ~.llllcr· doubt thlell Lodgc11d ohrl thehclt)' a ndl oul· \il!lt~ n sehrx:ner here Crom SI. llOrl ln11t night from' H&llfax, bringing treats of t!1e anntom)' or .tho humaJt bone-pa,.-v llla111111 
tu\\·n Junction could b~ open' 1 .. la u paru w exten m t I! usuo cor· a llry s 811y nnu round one bOttle of n Cull general car~ nnd n qunn tln· •root rmd leg anJ the know,edr;e or U. JOHN F. RYAN. m 
t'nupl '.! of il:1y11. Snn!IY tho Rold Xild. dial welcome. liquor In tho cal\lu. The owner l!atls · ot henn· tlmbe~ on deck. She wos \\'Ill be of great ' 'alue to Mr. Oroueh,.v South Side pr•adlei. 
<'o. knew or tht•o «:4•ndltlon1. Hero • o---.- - lied the omrer• that he procured It In delayed by Cog on the run doJ'-i1. ' ln hl11 buslnells 11nd to t he firm whli;h 
•• nrc nnw l11to lfay and the CroB¥- Norwegian Fishery n legltlmnte monncr and no p•osec1t· 
1 
\\'bile at H allCax the s hip bad new em11loyi; him. Dltrer<'nt troubl~ 11r FOR SAL~'.lf M 
~untn' • .. rtlce f8 atlll tied up Aa -- tlQn occurred. I \\•nter tanks Ins ta lled and other lm- 1 feet or llmbi< r an he treated by :\~r. fl\ .... 
• • 
0 
• I . G ·h , d d " 1 t tb• llnrhoart 7 Cod Trapi& ail I• 
•'lll' Xcmtm r 1_.t:, 1114~ ifa1. lrd J9ZO "1 "00 ooo --o- . provement:; mnde so that 11he ts now rou<: ) an q. ~.cc (; ven M o ~ k '11~~~-~"3P,Yad'. r ' · · · · · · · ·; ·• · 0 Thh1 morning • the youn:: nmn In first clall!I condlLlon. prover rootwear to use, This will " l!lllon. For turther pafl u 
"I ~· date. ltlO ·' · · S.&OO.O O <"harged with 11teallng rei;h1t(lred u1vl I of much n luc to t!:se public und. and to 0 . O. OSllOND. Ext~~ia. : :~·~~~-=~ other lcttrr~ from thc Pon Oftlc~. was POLICE -COURT we cong:ratulnte ~Ir. Grouchy who In •tll 
' ' held tor t rial before the Supreme bis l!xnmlmulon hnd a rl!(.'Ord or 98 out 
Court. Ball wos fixed .at $ ,000. 11111 1 <>( n l>Ol',.lb\e hundred point!<. ( FOR SALE-At J,cwispOri.e father In '4.000. and awo i1uretle:1 In Three Sulmonler CIJ1hermen were . ----- JIOtlff Hd Lan•, belongtns to GIOIP 
f!l,000 euch. I before Judge Morris t his morulni:-. A DANGEROUS Drown, attuated a re~ • tfPI .mt t)e 
_ / charged with a breach ot Sec. 110 or ,, rallwa lltallon. For JlllftkulaB •"'1 
.. annual me...tlnll( or th!l ('ubq West Coast ' the CuKtOmi< Act. sailing on u fishing PRACTICE lO c. w. WOOl.,Ffll::\', Lnl~poljt. 
iflll Clab wu hf<ld m tho omco \lnycJ;e without rlrsi obtaining 11 If. -- - apl13,eod,lm,pd. it lh'. M. 8. Power at 7 o'clOC'k on cen&e. 'rho d~te11ctants s wore they had I There I~ n la\\' on the Statute Oooks 
..., th, 19!!0. Aflpr tbe rending or Steamship Service. been In !he b11ltft or dolni: the llllDIC!oc compu,nttl\•ely re<·ent enl\ctment. p CKED 111> I n cembtt 
we cannot tbe llllenclal report, which 11howed thin:; for 20 veartc. 11nd fell lhat they which Is Jntendetl to l)rE>vent bo'·~ un- I - n C 
CO _...,port that •tate-r .. the Club to be In o nourishing con- I were not. vlo l~llllg the lo,w. The set-( der the ai:e or 18 from drMni; ~onieN. last about 6 or 8 mile~ oft .1111'.·. Xo~t~ 
ratlael' aplnat It. Tralhll dltlon. the election or ofllcera ror the (\'h"tern ~l.llrl lion provlt!Cll ror u pennlty or $200.00. This law 111 evldcntly tiecomlnit a dead bciad or Fortune ,\ma. Gn•n BAJ, ~m are nannlntr rr,om 81. Jllbn'• to ~Ill- romln« aeal!On took pince, with tho By the lf'lll! ot Lh • 111-rntetl 1-)thle. The~· wfrc rlnetl $10.01) each. letter ror' It I« no nnutmal elttht to 11eo IJerrlnit .Seltl. Ownel'>I •'aR h.i~~ 
w·Aft Ir;». ! lerto'¥ft Juctfon. and DOW from Port Collowlng re1ults: !he bu11h1e:i11 men nnd triwolllni:: put>-' - hOY8 oc very tt nder real"l! drlvlni: by provlnK property; p;t~I~;:: r~O~'DS. 
- uux Duq~• to Kltt>··11 nr.>0k. Th<1 Hon. f>re11ldent- J . 11. Orr. 111c bn1l hr p;id for her r eplacement hy \VEATHER AND 1eam11 nt breakneck s11eed on our prln- and ap~lytq to " · T. ~~:;~141 50.000 M l Skins; also l 1liflt.1nce bel•tl'n Mlller town Jdn I President- \\". Colline. In slenmcr more 1111ltabte In e'IMY ro- lCE CONDITIONS clpol thororares. These young11t.er~ Catalina. 1111 - • 
sower, c White and Red t•ox. nn:I Klt1y'11 Drook I~ onh· lhlrt\"·;>h Scc.-Treaaurcir, J. ('a.nnlni;, llP<'Cl. Tho Umo of yenr h:ts now I T he Minister or Shipping hucl tho turn (•orner11 at R \"~:'Y rnl'ld rate. - pnf!· 
Marten, Mink. ~ar Weasel and mile<. Jr there '" no coal avnllabl'l !lfanngcr- l .. O:r. ! errfn•tl ror rcimmlntt the B :.)· or 1.i- following re110rl1t todlly : jand ror the i<ake nl public 11ecurlty no 6Ull._ DWtl "''°· 1'111~ Tll ' 
' j •m cn1t1orn ~Ide "' thl' 'fo1111Jllt1. tt.,r.i Capaaln- C. Hl\ll. ' lnndP·'Bnulo Hartior roostol sor vi-;Q I WcstJ>Ort- \\'lnd s. }\',, very light. boy under 18 11hould lie nllowo:t to rt~. ~•all• uurtiM r.~'C ~ns. Is 11cfficlcnt 10 be hnd on the wet1t1>rn Delc11alelf-I.-. Orr 111111 K ('lou11ton. l>ul ao ror we have not hoard or th~ dull: nQ chango In Ice. . drh·e. I fi n . A'l'lt 
Highest Market Prices. l •'Id!.': an•l with r~· w lrnlns operatJn~ Judging by the attendance 11nd the 11N1c11rl11g or nn n1leq11nte ~aeaml)r ror I Brig. BRy- Wlnd w .. Ice conUltlons ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Special Pritts for Cow Hides. on the wost.irn dlvll'lon. one or moro lnlercat shown throughout, the 11cinson tbo work. The I!. 11.  DlnnA hat< bocn unelum ged. , ~~~~~=~~=~~~~~~~~~~-~~· ~~~~-~,;;~-a 
NORTH AMERICAN SCR.AP' vngfnQ.:1 eoulcl he t1c111>a1choll cnllt ,0 or l !l!!O promises to bo a mos t 1111c· t>hU.:<'11 cm the rnuto. nn1I \\hlli!t her I Port aux Cholx-~lodernlc s. w. ('JA ~ w. ·a-A:!'€...,; ~ll c le:i. f'\lic ro:111 "o\"er l he h111: · lill!I ce111lf11l offe. I freight cnpadl.Y Is Cnlrlr large. Yl>t bor vdndll, ralr und warm; Ice off. ii 1 
AND METAL co Lb« mnribgemont ot l'tte Held xn,1.1 , lltleccl 11nd p111scngor 11ecnmmodollon I Flo \\·cr·3 Co\'&--WJnd w .• tine ond We are busy manufacturing 
• t o. devoted more ener&;'y In the en rl)' I Death j nre not up lo tho ro1111frl'mlmts or the c lear ; Straits still blocked. 
Phone 367. Office : Clift•s Cove. fo ll 1oword11 the prorurlng or co.il l . g rowth or tho trade or 1he ne~d11 r·C I 
(I.ate G. C. .Ptnrn It. on'!l . rre.mlllt'11) 111ook ror the Topl!all !'!!Ctlon, lns1e.sd . DAVEY- Suddenly >'este rdny. UH the tmbllc of this progreuh•c section MOTHERS' DAY 
ST. JOll~'S, XP.w•·ouxDl.A~I>. or wn!t hu; lo denl with the mnttor ith ln111 .. Oeori;o Alfred Dnvey. Fon- or tho C'ountr~. nn-t It 111 cam catly RCH 
tuc.tb.Sft.lC \\hen winter Is upon u11. the compnny crul on Sunday al 3 p.m.. nt tho hoped t hat lbe nf'<!ell83 ry 11ro'Vlt1lon AT WESLEY CHU 
\•:oulct have hnd means 10 meet tll'3 Church or England Cathedral. f'rlcnd'I will be mado forthwith by tho 11taclni; 
_..,\IH' IUlTISP. I ~ •rnr. trouble anntmlly ezpt•rlcnccd at the wlll pleaso nttcnd without further or 11 sultnt!le ttt.onmer on t.ho route. Sunday will be obllc rvetl. 011 l\lolh-
t: \'E~l~C: AD\'IJC,\T.E Caff Topirolh1. notice. • Tha rmet year or two llO r;reat wae I er11· Du>'. All $oclety cla111e11 -will 
' 1 I t he ''olumc or p!\s.qcngcr t .... tmc thul, onlto wlth the \'letory Clan In tho 
I p!.'oplci wore herded like so many cat- j main Sunday Sehool Room. At !1.3().I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Uo ~ the ~h~ 111 oo ~~r el~I- theNwlllbea ~nl~~~n~whml 
l: etl country wo11ld • nr h "ondltlcns i every mother will be presented wllh a 
REID-.NEWFOUNDLAND COMPANY. he tolorawd; nnd It 111 In no W'\J' d o- white oornatlon. and at 10 o'cloc:k1 i<lrabln that thcrr 11honld bt 11 r ope· the mothere' sel'Ylco. Wb nre ex~t-f Ulloa or them lhl11 ae1u1on. If ror nny Ing lo sec a great rally or mother\ on 
reason the Rehl Ntld. t'o. aro unmble 
1 





Express train will leave Sf. Jolln's 
, . 
Depot at 1 p.m. Tomorrow, Sunday, 
· going through to P~rt aux Basques. 
lo mciel tbo cxlgenelu 11nd rl'ru!onable W. B. Bugden. B.A., will preacb to
1 c.11-runnds 11r th" o•er locrensh~s trade mothcni.• Everybody ••leome. I'leue, 
or thll r.oMt. then tho (lovern:nc111 ll)e on time. Jn the evenlntt tbe 
11hould wllhhPlll their 11ub11ldy nn•I Pastor will preach lo tbci molhera. 
l{lvo It to 11omo othe r ooncom really 
nod l"llllng to 'five proper sleam11hlp CROSS COUNTRY 
accommooatlon to thle part or tbe SERVICE TOMORROW 
I. ~untry. _ I 
BU811'£88 Cll.lKCSI The men with enttlne •nd 1now i 
Suits,. Pauts, o,>'ercoais. 
Overalls, Shirf s, cic •• 
For The Multitu1e 
And are constantly devising new methods to 
Improve the msake of our garments with fhc result 
that for 
Style, Fit a11d Fi11isl1 
our products arc all that can be ucsired by 
most fa~tldlous person • 
the 
When buying a Sult ask to be shown our 
Pinch B•ck Style or one of the following Popular 
Brands, 
A merlnu, Fitreform, Faultless, Progress, 
Superior, Trueflt, Stllenflt. 
Manufactured by the oldest and largest 
Clothing Manufaeturtng Establishment Jn the 
Dominion. 
REID-NEWFOUNDtAND COMPANY. 
plow who had been all the week 
lllLLIONS are aatrerlns wfllt. IUe• clearlntr the rail• from MIUertown 1 
••U1m. lloet Important dlaeoYel'J' of Junction to KJur'• Brook, llnlilbed 
t11 qe. A berb lhat actulb llrtftl 1'0rk tbl• mornlq and the lnt.rrupt- : 
lb• moet atabbom cue or Rheum•· Id croe.-counlry mall and puaeqer 
ha eatlrelr oat of tile antem. Peo- .. "tee will be reaumed tomorrow.1 
... writ• aa ud .., tbq are ... The eureea •Ill l•n here. at 1 p.m.. ~ 
toaDd .. •t tb• Nflll8. apeota117 08 and Ullfll••. wfll So out in hltun N w1n.....w•·-· 1 u' Co'y 
.. kldoeJL Int tblDk ua. IDOD., tor Port au ~ua Oil hnda)'S, I e ~lilll . D ., 
•kl~ ~u-. ~lilUTll Tueedan· Ud Tli!f"*9· ~eetlllJ . ' 
· mr.icl 'fUt poaall .....,, lt wttb tll• lctlt rot ~ aid ,cu.d· l . ·~· .. _,,. ~ ...._..._ Ian aad AllK'rfcu point• at l'ort au'tc •• . ! l · } lli~ ...... &Je jf ~•lliiililili••liilllllllil'-l!l!illill••llill•lil•llillll•m••••••••m••••ill••mi'1ii "•rb C'4'.. \'en1- Callf-IL . 0uq-. f .. _ j l ililf-...,?FilP 
